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ƲYDGDV
0LUWLHV EDXVPơ SRSXOLDULDL DSLEUơåLDPD
NDLSEDXGåLDPRMRƳVWDW\PRQXVWDW\WDNUL-
PLQDOLQơEDXVPơVNLULDPDDSNDOWLQDPXR-
MXWHLVPRQXRVSUHQGåLXLUY\NGRPDDWLPDQW
QXWHLVWDMDP J\Y\EĊ³1 7DUSXNDULX PLUWLHV
EDXVPơ /LHWXYRMH EXYR WDLNRPD VX WUXP-
SRPLV SHUWUDXNRPLV LNL SDW YDOVW\EơV VX-
YHUHQLWHWRQHWHNLPRPELUåHOLRG
3DVNXLP%DXGåLDPDVLVVWDWXWDVLUNLWL
EDXGåLDPLHMLƳVWDW\PDLEXYRUHYL]XRWL±SD-
QDLNLQWLDUSDWDLV\WLDWVNLULVWUDLSVQLDLNDUWX
LUPLUWLHVEDXVPơV WDLN\PRQXRVWDWDL*\-
Y\EơVDWơPLPRSUDNWLND/LHWXYRMHVNLULDPD
ƳGXODLNRWDUSLXV±P/LHWXYR-
MHPLUWLHVEDXVPơEXYRY\NGRPDSDNDULDQW
DUED VXãDXGDQW  ± P ± QX-
QXRGLMDQWGXMǐNDPHURMH20LUWLHVEDXVPơ
EXYR Y\NGRPD WLHN NULPLQDOLQLDPV WLHN
SROLWLQLDPV QXVLNDOWơOLDPV ,NL ãLR ODLNR
1  1HYHUD$0LUWLHVEDXVPơ9LVXRWLQơOLHWXYLǐ
HQFLNORSHGLMD7;99LOQLXVS
2  3DNDULDPDGDXJLDXVLDEǌGDYR1HSULNODXVRP\-
EơV NRYǐ ODLNRWDUSLX R DWJDYXV9LOQLDXV NUDãWą O\JLD
JUHWDVXPLUWLHVEDXVPơVY\NG\PXGXMRPLVVXJUąåLQWDV
LUVXãDXG\PDV
QơUDQXVWDW\WDVWLNVOXVSULHãNDULR/LHWXYRMH
ƳY\NG\WǐPLUWLHVEDXVPLǐVNDLþLXV3.
3  $XWRUơVWHEHY\NGRPRW\ULPRPHWX\UDVXUHJLV-
WUXRWLQHPDåLDXQHL±P/LHWXYRMHƳY\N-
G\WL VDQNFLRQXRWL WHLVPR SDWYLUWLQWL PLUWLHV EDXVPơV
QXRVSUHQGåLDL ƲYDUG\WL WLNVOǐ DWOLNWǐ PLUWLHV EDXVPLǐ
VNDLþLǐGơOFKDRWLãNR1HSULNODXVRP\EơVNRYǐODLNRWDU-
SLRVODSWǐHJ]HNXFLMǐDSOLQN\ELǐGLQJXVLǐGRNXPHQWǐ
LUSDQSUREOHPǐWLNULDXVLDLQHƳPDQRPDWDþLDXSDOLHND-
PDVLHNLDP\EHEǌVLPRPVDXWRUơVSXEOLNDFLMRPV'HUD
SDPLQơWLNDGLNLãLROLVWRULRJUD¿MRMHSDWHLNLDPLƳYDLUǌV
ƳY\NG\Wǐ PLUWLHV EDXVPơV VNDLþLǐ YDULDQWDL  P
SXEOLNXRWDPH VWUDLSVQ\MH R¿FLDOL ± P ND-
ULXRPHQơVWHLVPRVWDWLVWLNDVNHOEơƳY\NG\WǐJ\Y\EơV
DWơPLPRDWYHMǐNULPLQDOLQLDPVQXVLNDOWơOLDPVâLVVNDL-
þLXVLVWRULRJUD¿MRMHGDåQDLVXDEVROLXWLQDPDVYLVDPWDU-
SXNDULRODLNRWDUSLXLNDLNDGDGDULUSULVNDLþLXRMDQWNDL
NXULXRV SROLWLQLǐPLUWLHV EDXVPLǐ DWYHMXV SDY\]GåLXL
R¿FLDOLRMH Y\ULDXV\EơV EURãLǌURMH DSLHPLUWLHV EDXVPĊ
WHLJLDPDNDG±PƳY\NG\WDPLUWLHVEDXV-
PLǐNULPLQDOLQLDPVQXVLNDOWơOLDPVLUSROLWLQLDPVQX-
VLNDOWơOLDPV JDOLPD QXMDXVWL MRJ VNDLþLXRWDV JDUVXVLV
NHWXULǐ NRPXQDUǐ DWYHMLV äU 7KH /LWKXDQLDQ SROLF\
RQGHDWKSHQDOW\9LOQLXVS.LWDY\UDXMDQWL
PLUWLHVEDXVPơVVNDLWLQơVFKDUDNWHULVWLNRVNODLGDVNHO-
ELDPDNDG±P/LHWXYRMHJ\Y\EơVDWơPLPR
EDXVPơ ƳY\NG\WD  DVPHQǐ R SDVPHUNWLHML ± SROLWL-
QLDL QXVLNDOWơOLDL âLH GXRPHQ\V VNHOELDPL UHPLDQWLV
SULHãNDULR /LHWXYRV 6DXJXPR GHSDUWDPHQWR YDGRYR 
$3RYLODLþLRSDWHLNLDPDVWDWLVWLND-LSLUPąNDUWąEXYR
SDVNHOEWDLVWRULNR$.DVSDUDYLþLDXV±6XNLOLPDL/LHWX-
YRMH±IDNWDL LUVNDLþLDL $WJLPLPDV
1U ± P ODSNULþLR± ODSNULþLR±
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âLXRODLNLQơMH/LHWXYRVYLHãRMRMHHUGYơ-
MHYLVGDåQLDXSXEOLNXRMDPLSULHãNDULR/LH-
WXYRVSROLWLNRVDUYLVXRPHQLQLRJ\YHQLPR
VLXåHWDLGHMDMǐWXULQ\VGDåQLDXVLDLDWVSLQ-
GLSDYLUãXWLQLãNąW\ULPą$XWRULDPVVWLQJD
NULWLãNRåYLOJVQLRƳãDOWLQLXVSHUGDXJSD-
VLNOLDXMDPDDQWULQLDLVãDOWLQLDLVNXULHQơUD
WLQNDPDL ƳYHUWLQDPL 1HUHWDL SDPLUãWDPL
SLUPLQLDLãDOWLQLDLRJDOLUQHVLVWHQJLDPDMǐ
LHãNRWLRWǐãDOWLQLǐDQDOL]ơJDOLGXRWLGDXJ
YDLVLQJHVQLǐUH]XOWDWǐ*DOLPDSDVWHEơWLLU
GơOVRYLHWPHþLRSXEOLFLVWLQơVOLWHUDWǌURVDU
QHWSULVLPLQLPǐ ƳåYDOJǐ LQWHUSUHWDFLMǐN\-
ODQþLǐSUREOHPǐâDOWLQLǐLU LVWRULRJUD¿MRV
NULWLNRV ƳJǌGåLǐQHWXUơMLPDVSDVNDWLQDGD-
U\WLQHSDPDWXRWDVW\ULPǐLãYDGDV
3LUPRVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV LV-
WRULMD W\ULQơWD ƳYDLULǐ LVWRULQLǐ WUDGLFLMǐ
R QH \SDþ GDXJ GơPHVLR VXODXNXVLǐ GH-
YLDFLQLǐ UHLãNLQLǐ NRQWHNVWH PLQơWLQD LU
PLUWLHV EDXVPơ 'LGơMDQWLV YLVXRPHQơV
VXVLGRPơMLPDVPLUWLHVEDXVPHN\ODQþLRV
SROHPLNRVGơOMRVUHVWLWXFLMRVVNDWLQDDWVL-
JUĊåWL Ƴ SULHãNDULR /LHWXYRVPLUWLHV EDXV-
PơV LVWRULQĊ DQDOL]Ċ âLXRODLNLQơV PRNV-
OLQơV OLWHUDWǌURV QHVLRULHQWDYLPDV Ƴ YLVą
ãDOWLQLǐ NRPSOHNVą LU SHU PHQND ãDOWLQLǐ
EHLOLJWROLQơVPLUWLHVEDXVPơVWHPRVLVWR
ULRJUD¿MRVNULWLND\UDWLNNHOLRVSULHåDVW\V
VNDWLQDQþLRV LãVDPLDL DSWDUWL EǌWHQW ãLRV
WHPRV LVWRULRJUD¿Mą LU ãDOWLQLXV9LV GơOWR
VYDUELDXVLD SDVNDWLQXVL DXWRUĊ JLOLQWLV Ƴ
SULHãNDULR /LHWXYRV PLUWLHV EDXVPơV WH-
PDWLNą SUREOHPD ± W\ULPǐ NU\SWLQJXPDV
SDVLNOLDXMDQW EDXGåLDPDLVLDLV WDUSXNDULR
/LHWXYRVƳVWDW\PDLVWDþLDXQHDWVLåYHOJLDQW
ƳUHDOLąMǐƳJ\YHQGLQLPRSUDNWLNąLUNDLWą
*DOLPD WLNDSJDLOHVWDXWLNDGPLUWLHVEDXVPLǐVNDLþLXV
QHƳYHUWLQWDVDWVLåYHOJLDQWƳWDLMRJNDULXRPHQơVWHLVPDL
LUNDURODXNRWHLVPDLEXYRGYLVDYDUDQNLãNRVLQVWLWXFL-
MRVRPLUWLHVEDXVPơQXRPJDOơMREǌWLVNLULDPD
LUFLYLOLQLǐDS\JDUGRVWHLVPǐ
$WNUHLSLDQW GơPHVƳ Ƴ SULVWDW\WDV LVWR
ULRJUD¿MRVSUREOHPDVNHOLDPDVWLNVODVNUL-
WLãNDL ƳYHUWLQWLPLUWLHV EDXVPơV /LHWXYRMH
± P LVWRULRJUD¿Mą LU ãDOWLQLǐ
ED]ĊâƳVLHNƳUHDOL]XRVLPHNHOGDPLDWLWLQ-
NDPXVXåGDYLQLXV,ãDQDOL]XRWLWHPDWLQĊ
LVWRULRJUD¿Mą SDJDO LGHRORJLQHV NU\SWLV LU
SULVNLUWL MDL SDJULQGLQLXV EUXRåXV $S-
åYHOJWLNRQWHNVWLQĊLVWRULRJUD¿MąLUY\UDX-
MDQþLDVWHPDV.ULWLãNDLDSWDUWLãDOWLQLXV
MXRV VNLUVWDQW Ƴ QHVNHOEWXV LUSXEOLNXRWXV
ƳYHUWLQWLSUREOHPDVVXVLMXVLDVVXMǐSDQDX-
GRMLPX
5DãDQW ãƳ VWUDLSVQƳSODþLDXVLDL WDLN\WDV
ãDOWLQLǐ EHL LVWRULRJUD¿MRV DQDOL]ơV LU NUL-
WLNRVWDLSSDWDSUDãRPDVLV±DQDOLWLQLVEHL
LQWHUSUHWDFLQLVPHWRGDL
7HPDWLQơVLVWRULRJUD¿MRVNULWLQơ
DQDOL]ơ
0LUWLHV EDXVPơV /LHWXYRMH ±
P LVWRULRJUD¿Mą UHLNơWǐ VNLUWL Ƴ WHPDWLQĊ
LUNRQWHNVWLQĊ3DVWDURVLRVEHMRNLǐDEH-
MRQLǐ \UD GDXJLDX WDþLDX ML GDåQLDXVLDL
SULWDLNRPDWLNDWVNLULHPVPLUWLHVEDXVPơV
DWYHMDPV WLUWLâLRMHGDO\MHEXVDQDOL]XR-
MDPDV LVWRULRJUD¿QLV ƳGLUELV VXVLNORVWĊV
WDUSXNDULR VRYLHWPHþLR LU SRVRYLHWLQLX
ODLNRWDUSLX NXULDP WDLNRPH VDYDUDQNLãNR
W\ULPRUHLNDODYLPą
3LUPRVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV ODL-
NRWDUSLXPLUWLHV EDXVPơV SUREOHPD EXYR
DSWDULDPDSXEOLFLVWǐWHLVLQLQNǐLUSROLWLNǐ
WLHNEHQGUDPHWLHNLVWRULQLDPHNRQWHNVWH
ýLD VXVLGXULDPD VX SLUPąMD SUREOHPD DU
WDUSXNDULXOHLVWDWHLVLQơSXEOLFLVWLNDPLUWLHV
EDXVPơV WHPD\UD LVWRULRJUD¿MDDUSXEOL-
NXRWDVãDOWLQLV"âLXRDWYHMXPǌVǐREMHNWDV
\UDWLNWLHVLRJLQơVXPLUWLHVEDXVPHVXVLMX-
VLOLWHUDWǌUDNXULEXVWUDNWXRMDPDNDLSLV-
WRULRJUD¿MD9LVDNLWDSULHãNDULR/LHWXYRMH
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OHLVWDOLWHUDWǌUDDSWDULDQWLPLUWLHVEDXVPơV
WHPDWLNąSULVNLULDPDSULHSXEOLNXRWǐãDOWL-
QLǐ6XVLNORVþLXVLRVDQNVW\YLDXVLRVPLUWLHV
EDXVPơV WHPDWLNRV LVWRULRJUD¿MRVDXWRULDL
EXYR WHLVLQLQNDL'DåQLDXVLDLEXYRQDJUL-
QơWL PLUWLHV EDXVPĊ UHJODPHQWXRMDQW\V
ƳVWDW\PDL4 DSWDULDPRV UHWHQFLRQLVWǐ LU
DEROLFLRQLVWǐ LGơMRV55\ãNơMD LGHRORJLQLR
ãDOLãNXPR DSUDLãNRV ± DWVSLQGLQþLRV YDO-
GåLRVDWVWRYǐSROLWLQHVSDåLǌUDVJLQDQþLDV
PLUWLHV EDXVPơV WDLN\PR SUDNWLNą7LHVD 
(9LPHULRVWUDLSVQ\MHWLNULDXVLDLDSåYHOJ-
WRV GDXJHOLR WRPHWRPLUWLHV EDXVPơV WH-
RUHWLNǐ LGơMRV OHLGåLDQþLRV VNDLW\WRMXL
SDþLDP SDVLULQNWL NXULRPV PLQWLPV MLV
SULWDULD R NXULRPV QH6 3ULHãNDULR /LHWX-
YRVPLUWLHVEDXVPơVLVWRULRJUD¿MDDWVNOHL-
GåLD WRPHWRPLUWLHVEDXVPơVVDPSUDWą LU
WLNVOXVLãGDOLHVSDDLãNLQDMRVHJ]LVWDYLPR
/LHWXYRMHSUREOHPą
6RYLHWPHþLR WHPDWLQHL DQDOL]XRMDPRV
WHPRV LVWRULRJUD¿MDL JDOLPD EǌWǐ SULVNLU-
WL NHOHWą WHLVLQLQNǐ VWUDLSVQLǐ LU VN\ULǐ 
(-DFRYVNLRYHLNDOH73DVWDUąMƳEǌWǐJDOL-
PD DSLEǌGLQWL VRYLHWLQLǐ LVWRULQLǐ W\ULPǐ
HWDORQX*ODXVWDPLUWLHVEDXVPơVY\NG\PR
GXMǐ NDPHURMH LVWRULMD SDUDã\WD UHPLDQWLV
SLUPLQLDLVãDOWLQLDLV±QHSXEOLNXRWDGRNX-
PHQWLNDÄ9\ULDXV\EơVåLQLRPLV³WHLVLQLDP
PLUWLHVEDXVPơVUHJODPHQWDYLPXLDWVNOHLV-
WL NXQLJR $ 6DEDOLDXVNR GDO\YDYXVLR
HJ]HNXFLMRVH SULVLPLQLPDLV 'HMD þLD
VXVLGXULDPD VX SDJULQGLQơPLV VRYLHWPH-
4  6WDQNHYLþLXV90LUWLHVEDXVPơ %DXGåLDPR-
MLWHLVơSDVNDLWRV.DXQDVS±-XUJXWLV9. 
0LUWLHVEDXVPơ/LHWXYRVEDXGåLDPRMRMHWHLVơMH7HLVơ 
1US±
5  7DPRãDLWLV$8åLUSULHãPLUWLHVEDXVPĊ,ELG
1US±
6  9LPHULV (0LUWLHV EDXVPơ  ±.D-
ULXRPHQơVWHLVPDV.DXQDVS±
7  -DFRYVNLV(0LUWLHVEDXVPơVY\NG\PDV8å
JURWǐ Lã EXUåXD]LQơV /LHWXYRV NDOơMLPR LVWRULMRV9LO-
QLXVS±
þLR LVWRULRJUD¿MRV SUREOHPRPLV LGHROR-
JL]DFLMD± WHLJLQLDLVNDGPLUWLHVEDXVPơV
SUDNWLND WDUSXNDULRLietXYRMH DWVSLQGL ID-
ãLVWLQƳ YDOGåLRV SREǌGƳ LU ãDOWLQLǐ NXSLǌ-
UDYLPX±QHSXEOLNXRWRVGRNXPHQWLNRVEHL
SULVLPLQLPǐ FLWDWRV SDWHLNLDPRV LãơPXV
MDVLãNRQWHNVWRGơONDLNXULǐãDOWLQLǐHJ-
]LVWDYLPRJDOLPDDSVNULWDLDEHMRWL±6ý
$WVLåYHOJLDQWƳWDLNDGSLUPRVLRV/LHWXYRV
5HVSXEOLNRV EDXGåLDPǐMǐ LQVWLWXFLMǐ PH-
GåLDJDQHEXYRODLVYDLSULHLQDPDVRYLHWLQLǐ
PHWǐ W\ULQơWRMDPVJDOLPDVXSUDVWLSLUPL-
QLǐ ãDOWLQLǐ SDQDXGRMLPR WUǌNXPą WRGơO
WLHSDW\VãDOWLQLDL\UDSHUFLWXRMDPLLUNLWXR-
VH VRYLHWPHþLR GDUEXRVH'HMD SUREOHPD
VSUHQGåLDPD QHNYHVWLRQXRMDPX ãDOWLQLX
ODLNDQW SRJULQGLQĊ NRPXQLVWLQĊ WDUSXND-
ULRVSDXGąLUMDXSRPELUåHOLRG
ƳY\NLǐ VSDXGRMH SXEOLNXRWXV VWUDLSVQLXV8 
EHLSULVLPLQLPXV9. 
$QDOL]XRMDQW VRYLHWPHþLR LVWRULQLXV
W\ULPXV VXVLGXULDPD VX GDU YLHQX NODX-
VLPX DU SRSXOLDULRMRMH VSDXGRMH VNHOEWL
VWUDLSVQLDL JDOL EǌWL ODLNRPL LVWRULRJUD¿MD
ãLDLVODLNDLV"'ơOƳYDLULǐSULHåDVþLǐVRYLHW
PHþLX NDL NXULH ãDOWLQLDL Lã DUFK\Yǐ SUD-
GLQJRYLHQLDWVLUDGRPX]LHMXRVHNLWLSUL-
YDþLǐ DVPHQǐ UDQNRVH âDOWLQLǐ WUǌNXPDV
VNDWLQDSDLV\WLPLQơWǐVWUDLSVQLǐWXULQLRLU
WUDNWXRWL MXRVNDLSDQWUDHLOĊ LVWRULRJUD¿Mą
-ǐSDWHLNLDPDLQIRUPDFLMDYHUWLQWLQD\SDþ
DWVDUJLDLQDXGRMDQWLV WLNSDWLNrintais duo-
PHQLPLV
7HLVLQLXVVRYLHWLQLRODLNRWDUSLRVWUDLSV-
QLXV DWPHWXV LGHRORJLQƳ DQJDåDYLPąVL
8  9LOHQVNLV(0LUWLHVNDPHUD7LHVDVSDOLR
1US$OPLQDV$6PHWRQLQơGXMǐNDPHUD
7DU\Eǐ/LHWXYDEDODQGåLR1US0LUWLHV
EDXVPơ Y\NGRPD GXMRPLV  âY\WXU\V  UXJVơMR
1US±%HGHULV/,VWRULQơSUHOLXGLMD,ELG
UXJVơMR1US±
9  $SXRNDV0DNVLPDYLþLXV-..ąVOơSơSLUPDVLV
IRUWDV",ELGUXJVơMR1US
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VLHNƳ ƳURG\WL MRJ EUXWDOL WDUSXNDULR /LH-
WXYRV WHLVLQơVLVWHPDVLHNLDQXVORSLQWL UH-
YROLXFLQƳ MXGơMLPąNDLSSULHPRQĊQDXGR-
GDPDPLUWLHVEDXVPĊJDOLPDODLN\WLJDQD
SDWLNLPDLVIDNWRORJLMRVSUDVPHLUSDSLOG\WL
GLQJXVLǐ SLUPLQLǐ ãDOWLQLǐ LQIRUPDFLMą
0LUWLHVEDXVPơV WHLVLQơED]ơ LãDQDOL]XRWD
LãVDPLDL10 UHPWDVL Ä9\ULDXV\EơV åLQLRVH³
VNHOEWDLV ƳVWDW\PDLV LU WDUSXNDULR WHLVơV
VSHFLDOLVWǐSXEOLNDFLMRPLV
3RVRYLHWLQơV /LHWXYRV LVWRULMRV W\ULQơ-
MLPXRVHPLUWLHVEDXVPơGơPHVLRVXVLODXNơ
SLUPRMR QHSULNODXVRP\EơV GHãLPWPHþLR
SDEDLJRMH NDL /LHWXYRMH PLUWLHV EDXVPơ
.RQVWLWXFLQLR 7HLVPR QXWDULPX  P
EXYR SDQDLNLQWD ,ãDLãNLQWD MRJ PLUWLHV
EDXVPơ SULHãWDUDXMD /LHWXYRV 5HVSXEOL-
NRV .RQVWLWXFLMRMH QXPDW\WRPV SULJLPWL-
QơPVåPRJDXVWHLVơPVLUODLVYơPVRYLHQD
Mǐ ± WHLVơ Ƴ J\Y\EĊ âLǐ ƳY\NLǐ NRQWHNVWH
PLUWLHV EDXVPơV /LHWXYRMH LVWRULQơ UDLGD
VXODXNơQDXMǐW\ULPǐWLHVDSLUPRVLRV/LH-
WXYRV5HVSXEOLNRVODLNRWDUSLVLUþLDJDQơ-
WLQDLDSOHLVWDV
,VWRULNDV9$QGULXOLV11 SDUDãơ SLUPąMƳ
LUNRONDVYLHQLQWHOƳVWUDLSVQƳVNLUWąEǌWHQW
± P PLUWLHV EDXVPơV LVWRULMDL
10  .OLPND$0LUWLHV EDXVPơ EXUåXD]LMRV YDOGR-
PRV/LHWXYRVEDXGåLDPXRVLXRVH ƳVWDW\PXRVH  0RNV-
OR GDUEDL ,, WRPDV7HLVơVPRNVOǐ NODXVLPDL9LOQLXV
 S ± $SDQDYLþLXV 0 .DULQLDL WHLVPDL
± EXUåXD]LMRV ƳUDQNLV NRYRMH SULHã UHYROLXFLQƳ MXGơML-
Pą/LHWXYRMHIDãLVWLQLRUHåLPRPHWDLV/LHWXYRV765
$XNãWǐMǐ PRN\NOǐ PRNVOR GDUEDL 7HLVơ ,9 WRPDV
S±
11  $QGULXOLV 9 0LUWLHV EDXVPơ /LHWXYRMH ±
P  3R]LFLMD 1U  S ± WXR SDþLX
SDYDGLQLPX SXEOLNXRWDV 7HLVơV SUREOHPRV  1U
 S ± NLHN VXWUXPSLQWDV WDV SDWV VWUDLSVQLV VX-
jungtas su 95DXGHOLǌQRGDUEX0LUWLHVEDXVPơ/LHWX-
YRMH/LHWXYRVWHLVơVLUYDOVW\EơVLVWRULMRVVWUDLSVQLǐLU
PRNVOLQLǐGDUEǐLãWUDXNRV6XG - 6NLULXVLU*âDSRND
9LOQLXVS±VWUDLSVQLRDXWRUơVQXRPRQH
WLHSDW\VWHLJLQLDLEXYRSDNDUWRWL'REU\QLQDV$.DWXR-
ND60LUWLHVEDXVPơ/LHWXYRMHWHLVLQLDLLUVRFLRORJLQLDL
DVSHNWDL9LOQLXVS±
/LHWXYRMH DSåYHOJWL 3DJULQGLQLV GơPH-
V\VVNLULDPDVWHLVLQLDPJ\Y\EơVDWơPLPR
VDQNFLMRV UHJODPHQWDYLPXL 3ULVWDWRPDV
PLUWLHV EDXVPơV Y\NG\PDV GHMD QHSD-
VLWHONLDQW QDXMǐ ãDOWLQLǐ EHL IDNWǐ 1RUV
VWUDLSVQ\MH LãQDãǐ QơUD DNLYDL]GX NDG
UHPLDPDVL Ä9\ULDXV\EơV åLQLRPLV³ DW-
SDVDNRMDPL GDU VRYLHWPHþLR LVWRULRJUD¿-
MRMH SDQDXGRWL NHOL WDUSXNDULR WHLVLQLQNǐ
VWUDLSVQLDL
âLXRODLNLQơMH LVWRULRJUD¿MRMHDSLHDQD-
OL]XRMDPą WHPą GDåQLDXVLDL XåVLPHQDPD
PLUWLHVEDXVPơVLVWRULQLǐLUWHLVLQLǐDVSHNWǐ
DSåYDOJRMH12,ãVDPXVWHLVLQLQNR5'UDN-
ãRGDUEDVVNLUWDVPLUWLHVEDXVPơVSUREOH-
PDL LãWLUWL WDUSXNDULR ODLNRWDUSƳ DSWDULD
WLN IUDJPHQWLãNDL 'DXJLDXVLD LQWHUSUH-
WXRMDPDVLNL WROVXVLNORVWĊV LVWRULRJUD¿QLV
ƳGLUELV 1HSDEDQGåLXV JLOLDX LãDQDOL]XRWL
Ä9\ULDXV\EơV åLQLǐ³ DU WDUSXNDULR WHLVơV
DNWǐSXEOLNDFLMǐƳPLUWLHVEDXVPơVWHPRV
W\ULPXVQLHNRQDXMRQHƳQHãDPD
9HUWD SDPLQơWL LU EDQG\Pą QDXMDL SD-
åYHOJWL Ƴ PLUWLHV EDXVPơV WHPą13. Garsus 
WLQNODUDãWLQLQNDV QRUV LU QHƳVLJLOLQĊV Ƴ
WHPRV SUREOHPDWLNą DU ãDOWLQLǐ ED]Ċ SD-
EDQGơ DSUDã\WL YDOGDQW$ 6PHWRQDL Y\N-
G\WDV PLUWLHV EDXVPHV %DQG\WD ƳURG\WL
NDG QHGLGHOLV ± P ODLNRWDUSLR
DXWRULDXV VXUHJLVWUXRWǐ PLUWLHV EDXVPLǐ
VNDLþLXV \UD ãYHOQLRV GLNWDWǌURV SRå\PLV
'HMDDXWRULDXVSDWHLNLDPLGXRPHQ\VJDQD
toli nuo tiesos. 
3ULH WHPDWLQơVPLUWLHV EDXVPơV OLWHUD-
WǌURVJDOLPDSULVNLUWL LU LQIRUPDFLMRVDSLH
J\Y\EơV DWơPLPR VDQNFLMD QXWHLVWXV ãQL-
SXV LU NLWXVYDOVW\ELQLXVQXVLNDOWơOLXVSD-
12  'UDNãDV50LUWLHVEDXVPơVLWXDFLMDLUSHUVSHN
W\YRV9LOQLXVS±
13  ý\YDV70LUWLHVEDXVPHQHSLNWQDXGåLDYXVLGLN-
WDWǌUD 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSF\YDVZRUGSUHVV
FRPPLUWLHVEDXVPHQHSLNWQDXG]LDYXVL
GLNWDWXUD!>åLǌUơWD@
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WHLNXVLXV$$QXãDXVNRYHLNDOą14 bei gana 
LãVDPǐ5ýHSR15PLUWLHV EDXVPH QXWHLV-
WǐMǐ SOHþNDLWLQLQNǐ QXVLNDOWLPǐ W\ULPą LU
J\Y\EơVDWơPLPREDXVPơVY\NG\Pą7DX-
UDJơVVXNLOơOLDPV
7LNULDXVLDLYHUWLQJLDXVLDLVPLUWLHVEDXV-
PơV±P/LHWXYRMHDQDOL]ơVEDQ-
G\PDLVQXGåLXJLQR.DXQRLVWRULNDLQHPD-
åDL GơPHVLR VNLULDQW\V NDULQLǐ LQIUDVWUXN-
WǌUǐVWXGLMRPVP9\WDXWR'LGåLRMR
XQLYHUVLWHWH 0 .XRG\V DSJ\Qơ GDNWDUR
GLVHUWDFLMą16 NXULRMH LãW\Uơ PLUWLHV EDXV-
PơVU\ãƳVXNDURSDGơWLHVUHåLPXDWVNOHLGơ
QHVDQNFLRQXRWǐ PLUWLHV EDXVPLǐ DVSHNWą
DQDOL]DYRPLUWLHVEDXVPơVWHLVLQĊED]Ċ
 P WDPH SDþLDPH XQLYHUVLWHWH 
$ 6WROLDURYDV DSJ\Qơ GDNWDUR GLVHUWDFL-
Mą17NXULRMHNDULQLǐWHLVPǐW\ULPRNRQWHNV-
WHLUDXWRULDXVVWUDLSVQ\MHDSLHNDURNDOơML-
Pą.DXQH±P18SULVWDWRPLPLU-
WLHVEDXVPơVY\NG\PRSUDNWLQLDLDVSHNWDL
HJ]HNXFLMRV Y\NG\PR YLHWRV NODXVLPDV
7\ULPHSDQDXGRWDQHSXEOLNXRWDGRNXPHQ-
WLNDQHSHOQ\WDLDQNVWHVQLǐW\ULPǐDSOHLVWD
WDUSXNDULRSHULRGLNDQHWLNWHLVLQơWDUSX-
NDULRSROLWLQLǐYHLNơMǐSULVLPLQLPDL
0LUWLHVEDXVPơVWHPRVSUDNWLQƳDVSHN-
Wą DQDOL]DYR LU0'LQDSDLWơ SXEOLNDYXVL
14  $QXãDXVNDV $ /LHWXYRV VODSWRVLRV WDUQ\ERV
±9LOQLXVS1DXMD LVWRULRJUD¿MD
EHLãDOWLQLDLVSDSLOG\WDNLHNGDXJLDXLQIRUPDFLMRVSDWHL-
NLDQWLLUDSLHPLUWLHVEDXVPHQXWHLVWXVãQLSXVEHLNLWXV
SROLWLQLXVQXVLNDOWơOLXV$QXãDXVNDV$/LHWXYRVåYDOJ\-
ED±9LOQLXVS
15  ýHSDV53OHþNDLWLQLQNDL9LOQLXVS±
131. 
16  .XRG\V0.DURSDGơWLHVUHåLPDV/LHWXYRV5HV-
SXEOLNRMH ± P 'DNWDUR GLVHUWDFLMD .DXQDV
S
17  6WROLDURYDV $ /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV NDULQLDL
WHLVPDL ± P 'DNWDUR GLVHUWDFLMD .DXQDV
S
18  6WROLDURYDV $ .DUR NDOơMLPDV .DXQH ±
PHWDLV.DXQRLVWRULMRVPHWUDãWLV7S±
130. 
GDUEąNDULXRPHQơVGYDVLQLQNLMRVWDUSXND-
ULR /LHWXYRMH WHPD19 NXULDPH DSWDUWDV LU
NDUR NDSHOLRQǐ YDLGPXR Y\NGDQW PLUWLHV
EDXVPĊâƳDVSHNWąDXWRUơDQDOL]XRMDUHP-
GDPDVL ƳVDN\PDLVNDULXRPHQHL LU WRPHWR
NDURNDSHOLRQRGDO\YDYXVLRPLUWLHVEDXV-
PơVH$ 6DEDOLDXVNR DXWRELRJUD¿MD -LV
PLQơWąPLVLMąDWOLNR±P LU O\-
GơMRWLNNDURWHLVPǐSDVPHUNWXVNULNãþLR-
QLVRWDUSQXWHLVWǐMǐPLUWLHVEDXVPHEǌWD
LU VWDþLDWLNLǐ EHL å\Gǐ 7DLJL ãLR DVSHNWR
\SDWXPDL WLHNFKURQRORJLãNDL WLHN WXULQLR
SUDVPHQơUDYLVLãNDLLãWLUWL
'HUD SDPLQơWL MRJ DXWRUơ MDX ơPơVL
WDLV\WL SULHãNDULRPLUWLHV EDXVPơV W\ULPǐ
VSUDJDV±SDVNHOEơVWUDLSVQƳDQDOL]XRMDQWƳ
GXMǐ NDPHURV DWVLUDGLPR LU SDQDXGRMLPR
SULHãNDULR/LHWXYRMHLVWRULMą20.
0LQơWǐDXWRULǐGDUEXRVHPLUWLHVEDXV-
PơV SUREOHPRV DQDOL]XRMDPRV WLN NLWǐ
REMHNWǐW\ULPRNRQWHNVWHWDþLDXWLHGDUEDL
JDOLEǌWLSULVNLUWL WHPDWLQHL LVWRULRJUD¿MDL
1RUVLUQHLãVDPLDLMǐDXWRULDLSLUPLHMLWLULD
LNLãLROPDåDLDQDOL]XRWąPLUWLHVEDXVPơV
SUDNWLQƳDVSHNWąUHPGDPLHVLQHWLNLVWRULR
JUD¿MRV EHW LU SLUPLQLǐ ãDOWLQLǐ W\ULPX
$NLYDL]GåLDLIUDJPHQWLãNLGDXJLDXVLDWHL-
VLQLǐDVSHNWǐW\ULPDLVNDWLQDSOơWRWLVDYD-
UDQNLãNąSODWHVQLXLVWRULQLǐãDOWLQLǐNRP-
SOHNVXEHVLUHPLDQþLąDQDOL]Ċ
.RQWHNVWLQơVLVWRULRJUD¿MRV 
metmenys
.RQWHNVWLQơ LVWRULRJUD¿MD QRUV LU QHWXUL
WLNVOR WLHVLRJLDL DQDOL]XRWL PLUWLHV EDXV-
PĊ \UD VYDUEL ãLR UHLãNLQLR LãVDPHVQLDP
19  'LQDSDLWơ0/LHWXYRVNDULXRPHQơVGYDVLQLQ-
NLMD±P.DURDUFK\YDV7;;9,,, 
S±
20  ýHUQHYLþLǌWơ6'XMǐNDPHUDSULHãNDULR/LHWX-
YRMH±1DXMDVLVåLGLQ\V$LGDL 
1US±
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VXYRNLPXL 6NLUWLQJL W\ULPǐ DVSHNWDL LU
IUDJPHQWLãNRVåLQLRVDSLHPLUWLHVEDXVPĊ
YHUWLQJDL SDSLOGR VDQNFLRQXRWR J\Y\EơV
DWơPLPR/LHWXYRMH±PVWXGLMą
,ãHLYLMRMH DWOLNWL /LHWXYRV LVWRULMRV W\-
ULPDL VXVLGǌUơ VX REMHNW\YXPR SUREOH-
PRPLV âLH PRNVOLQLDL GDUEDL QHJDOơMR
UHPWLV QHVNHOEWD GRNXPHQWLND VDXJRPD
DUFK\YXRVHWDLJLQDXGRMRVLNLWǐLãHLYLMRMH
J\YHQXVLǐ LVWRULNǐ IDNWRORJLQHPHGåLDJD
GDåQDL NDLS LVWRULQLV ãDOWLQLV QDXGRWL WDU-
SXNDULR /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV SROLWLQLǐ
YHLNơMǐ PHPXDUDL VRYLHWLQơ LVWRULRJUD-
¿MD EHL ULERWL GRNXPHQWLQLDL ãDOWLQLDL 3R
P LVWRULQLDL W\ULPDL LãHLYLMRMH ƳJLMR
LU WDXWLQơV PLVLMRV DWVSDOYƳ R WDL WUXNGơ
Y\NG\WLREMHNW\YHVQLXVLVWRULQLXVW\ULPXV
.LWDSUREOHPDNDGLãHLYLMRVLVWRULNDLEXYR
LãVLVOXRNVQLDYĊ ƳNHOHWąVNLUWLQJǐNU\SþLǐ
DWLWLQNDQþLǐMǐSROLWLQHVSDåLǌUDV WDUSXND-
ULR/LHWXYRMH SY] WDXWLQLQNLãNǐ SDåLǌUǐ 
-âYREDLU$0HUNHOLVâLRVVURYơVOLWH-
UDWǌUDWDUSXNDULRPLUWLHVEDXVPơPVWLHVLR-
JLQLRGơPHVLRGHMDQHVN\Uơ*\Y\EơVDW-
ơPLPRVDQNFLMRVEXYRPLQLPRVSLUPRVLRV
/LHWXYRV5HVSXEOLNRVSROLWLQĊ LVWRULMąDS-
åYHOJLDQþLXRVHGDUEXRVH21 DUEDPRQRJUD-
¿MRVHDSLHWDUSXNDULRSROLWLQLXVYHLNơMXV22.
.RQWHNVWLQơMHVRYLHWPHþLROLWHUDWǌURMH
VXWHLNLDQþLRMH LQIRUPDFLMRV DWVNLUǐ PLU-
WLHV EDXVPơV DWYHMǐ W\ULPXL GDXJLDXVLD
DNFHQWXRWDVDQWLYDOVW\ELQHYHLNODNDOWLQWǐ
DVPHQǐGDO\YDYLPDVUHYROLXFLQLXRVHƳY\-
NLXRVH23GDåQLDXVLDLWDL±/LHWXYRVNRPX-
21  6WDWNXV 9 /LHWXYRV JLQNOXRWRVLRV SDMơJRV
±P&KLFDJRSâYRED-6HLPL-
QơLUSUH]LGHQWLQơ/LHWXYD9LOQLXVS-DNãWDV- 
1HSULNODXVRPD/LHWXYRV LVWRULMD ±&KLFDJR
S
22  0HUNHOLV$$QWDQDV6PHWRQDMRYLVXRPHQLQơ
NXOWǌULQơLUSROLWLQơYHLNOD1HZ<RUNS
23  %XORWD$)HLJHOVRQDV*%XUåXD]LMRV WHLVPL-
QơVUHSUHVLMRVSULHãUHYROLXFLQLRLUDQWLIDãLVWLQLRMXGơML-
QLVWǐ SDUWLMRV QDULDL *\Y\EơV DWơPLPR
VDQNFLMRV NULPLQDOLQLDPV QXVLNDOWơOLDPV
YLVLãNDLQHDSWDULDPRVJDOLPDNHOWLSULHODL-
Gą NDG VLHNWD VXGDU\WL ƳVSǌGƳ MRJ JULHå-
þLDXVLRMLEDXVPơWDUSXNDULR/LHWXYRMHEXYR
VXVLGRURMLPRVXYDOVW\ELQLDLVQXVLNDOWơOLDLV
SULHPRQơ1XWHLVWǐMǐXåDQWLYDOVW\ELQĊYHL-
NOą PLUWLHV EDXVPơV LVWRULMRV SDQDXGRWRV
SLUPRVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV LVWRULMRV
MXRGDMDL OHJHQGDLNXUWLNXULDVLHNWDSDWHL-
VLQWL SROLWLQơV NRQMXQNWǌURV SRN\þLXV SR
P243DJULQGLQHVWHPDWLQHVVRYLHWLQơV
LVWRULRJUD¿MRV WHQGHQFLMDVJDOLPHSDVWHEơWL
VWDPEHVQLXRVHVLQWHWLQLXRVHSULHãNDULR/LH-
WXYRVLVWRULMRVUDLGąDQDOL]XRMDQþLXRVHYHL-
NDOXRVH25NXULXRVHPLQLPLWLNSDW\VPLUWLHV
EDXVPơVSDVN\ULPRLUMRVƳY\NG\PRIDNWDL
'DXJLDXVLDGơPHVLRVNLULDPDQHSULNODXVR-
P\EơVNRYRVHVXãDXG\WǐNRPXQLVWǐ GDå-
QDLãLǐåǌþLǐQHJDOLPDODLN\WLPLUWLHVEDXVPH
QHVMLƳY\NG\WDEHWHLVPRQXWDUWLHVP
3DQHPXQơV VXNLOLPR GDO\YLǐ26 JDUVLǐMǐ
NHWXULǐ NRPXQDUǐ27 EHLPLUWLPL QXWHLVWǐMǐ 
PRGDO\YLXV/LHWXYRMH ±P /.3 LVWRULMRV
NODXVLPDL 7  9LOQLXV  S ± /LHWXYRV
NRPXQLVWǐSDUWLMDVNDLþLDLV±5HG3%HUHV-
QHYLþLXV9LOQLXVS
24  /HPSHUWDV,)DãLVWLQLVUHåLPDV/LHWXYRMH9LO-
QLXV   S -DFRYVNLV ( 8åGDQJą QXSOơãXV«
*UXRGåLR G IDãLVWLQLV SHUYHUVPDV LU YLVLãNDV DWVWR-
YDYLPR WHLVơV OLNYLGDYLPDV /LHWXYRMH ± P
9LOQLXVS
25  5HYROLXFLQLVMXGơMLPDV/LHWXYRMH5HG5âDU-
PDLWLV9LOQLXVS/LHWXYRV765LVWRULMDQXR
±PHWǐ79LOQLXVS/LHWXYRV
NRPXQLVWǐSDUWLMRVLVWRULMRVDS\EUDLåD±7
$XW NROHNW 6$WDPXNDV 3%HUHVQHYLþLXV -.RPR-
GDLWơ,/HPSHUWDV6/RSDMHYDV$0DUFHOLV-0DU-
FLQNHYLþLXV.1DYLFNDV61RUHLNLHQơ5âDUPDLWLV 
07DPRãLǌQDV9LOQLXVS
26  -XUJLQLV - .DXQR ƳJXORV NDUHLYLǐ VXNLOLPDV
PHWDLV9LOQLXVS/D]XWND6.XOLHãLX-
YLHQơ$.DXQRƳJXORVNDUHLYLǐVXNLOLPDVPHWDLV
/LHWXYRV765DXNãWǐMǐPRN\NOǐPRNVORGDUEDL,VWRULMD
7S±
27  âDUPDLWLV53LUPRVLRVIDãL]PRDXNRV/LHWXYR-
MH9LOQLXVS$UYDVHYLþLXV-.DUROLV3RåHOD
J\YHQLPRLUYHLNORVEUXRåDL9LOQLXVS
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±P6XYDONLMRVǌNLQLQNǐVWUHLNR
GDO\YLǐ28DWYHMDPV5HLNơWǐSDPLQơWLNDG
YHLNDOH Ä9DOVWLHþLǐ VWUHLNDV 6XYDONLMRMH LU
']ǌNLMRMHPHWDLV³\UDVYDUELGXMǐND-
PHURV LVWRULMDL FLWDWD Lã WLNULDXVLDL LVWRULMRV
WơNPơMHSDVLPHWXVLRPLUWLHVEDXVPơVY\N-
G\PR$0DXUXãDLþLXLDNWR.RQWHNVWLQLDP
PLUWLHVEDXVPơVSUDNWLNRVVXSUDWLPXLQDX-
GLQJL LU WHLVLQLXV DVSHNWXV DQDOL]XRMDQW\V
VRYLHWPHþLRYHLNDODL295LELQLXVRYLHWLQơVLU
ãLXRODLNLQơV LVWRULRJUD¿MRV YHLNDOX JDOLPD
ODLN\WL5äHSNDLWơV GDUEą30 NXULV SDUDã\-
WDV GDU VRYLHWLQH GYDVLD³ WDþLDX LãOHLVWDV
MDX P$QDOL]XRMDPDL WHPDL MLV QDX-
GLQJDVIUDJPHQWLãNRPLVåLQLRPLVDSLH9LO-
QLDXVNUDãWRNDURODXNRWHLVPǐSDVNLUWXVLU
ƳY\NG\WXVPLUWLHVEDXVPơVQXRVSUHQGåLXV
±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þLXRVHYHLNDOXRVH31DUWLNPRNVOLQLRGDUER
28  /HRQDYLþLXV - 0DNVLPDYLþLXV - 9DOVWLHþLǐ
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PHWDLV9LOQLXV
S±
29  $SDQDYLþLXV0 %XUåXD]LQơV /LHWXYRV NDULQLǐ
WHLVPǐ NODVLQơ SULJLPWLV ± P  /LHWXYRV
765DXNãWǐMǐPRN\NOǐPRNVORGDUEDL7HLVơ7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 0DNVLPDLWLV 0 1HSDSUDVWRVLRV SULHPR-
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 S ±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7HLVơWXPRNUL]ơVDWVSLQG\VEXUåXD]LQơV/LHWXYRVWHLVL-
QơVHQRUPRVH/LHWXYRV765DXNãWǐMǐPRN\NOǐPRNVOR
GDUEDL7HLVơ7S±
30  äHSNDLWơ 5 9LOQLDXV LVWRULMRV DWNDUSD ±
9LOQLXVSS±
31  6LUHLND - 3LUPRVLRV OLHWXYLãNRV VDYLYDOG\EơV
âLDXOLǐ NUDãWH  6DYLYDOG\Eơ  1U  S ±
-DQNDXVNDV 9 6HGRV DSVNULWLHV NRPHQGDQWǌURV YHLNOD
±PäHPDLþLǐSUDHLWLV76HGDSDUDSLMRV
LVWRULMDLUGDLOơVSDPLQNODLS±3DONHYL-
þLXV'.DULQơVNRPHQGDQWǌURV±/LHWXYRV
LOLX]LMą NXULDQþLRMH LU MRNLRV LQWHUSUHWDFL-
MRV QHSDWHLNLDQþLRMH GRNXPHQWXV LU NHOLǐ
NQ\JǐWXULQLXVDWSDVDNRMDQþLRMHPRQRJUD-
¿MRMH32âLXRODLNLQơMHLVWRULRJUD¿MRMHJDOL-
PDSDVWHEơWLGLGHVQƳVXVLGRPơMLPąJDUVLǐ
WDUSXNDULRQXVLNDOWơOLǐQHWLNDQWLYDOVW\EL-
QLǐ33EHWLUNULPLQDOLQLǐLVWRULMRPLV3DVL-
URGåLXVLRVSXEOLNDFLMRVYDULMXRMDQXRDEH-
MRWLQRSDWLNLPXPRSXEOLFLVWLQLǐVWUDLSVQLǐ
DSLH JDUVLDXVLXV NULPLQDOLQLXV QXVLNDOWơ-
OLXVLUMLHPVƳY\NG\WDVEDXVPHV34LVWRULQLR
VNDLWDOR³VXIDNWLQơPLVNODLGRPLVLUVHQ-
VDFLQJRPLV LQWHUSUHWDFLMRPLV35 LNLPRNV-
OLQLǐWDUSXNDULRQXVLNDOVWDPXPRUHLãNLQLR
W\ULPǐ36NULPLQDOLVWLNRV/LHWXYRMH UDLGRV
DQDOL]H37 LVWRULQLǐ ãDOWLQLǐ YLGLQơV LU LãR-
ULQơVNULWLNRV DQDOL]HEHVLUHPLDQþLǐ UH]R-
QDQVLQLǐ E\Oǐ38 W\ULPR *DOLPD SDPLQơWL
SXEOLFLVWLQƳ EDQG\Pą SDUDã\WL NDQNLQLPǐ
LUPLUWLHV EDXVPơV LVWRULMą39 NXULRMHPLU-
WLHV EDXVPơV SUDNWLND /LHWXYRMH GHMD
QHDQDOL]XRWD *LOHVQLDP WDUSXNDULR EDX-
GåLDPRVLRV VLVWHPRV VXYRNLPXL SDGơMR
DUFK\YDL7S±9DLþHQRQLV- Lietuvos 
NDULXRPHQơ YDOVW\EơV SROLWLQLR J\YHQLPR YHUSHWXRVH
±9LOQLXVS
32  /LHNLV$7HLVơ LU WHLVLQJXPDV/LHWXYRMH7 
.DXQDVS
33  $QGULMDXVNDLWơ80âQLSǐåDLGLPDLDXãULQLQNǐ
RUJDQL]DFLMRMH;;DPåLDXVSLUPRMRMHSXVơMH'DUEDLLU
GLHQRV1US±
34 .XþLQVNDV.*DOYDåXG\VDUEDYHOQLRDSVơVWD-
VLVâLDXOLǐQDXMLHQRVELUåHOLRS.XþLQV-
NDV..UXYLQDVLV ,YRãNXV±JDXMRVYDGHLYD âLDXOLǐ 
QDXMLHQRVOLHSRVS
35  6DVQDXVNDV36DVQDXVNDV9'LGåLDXVLVNDQGD-
ODL/LHWXYRMH±P9LOQLXVS
36  6PDOLXNDV-8UEHOLHQơ-1XVLNDOVWDPXPRUDL-
GD/LHWXYRMH±PP9LOQLXVS
37  3DOVN\V ( /LHWXYRV NULPLQDOLVWLNRV LVWRULMRV
DS\EUDLåRV ±PRQRJUD¿QơVWXGLMD9LOQLXV
S
38  *DLOLXV%1XVLNDOWLPDLÄSULH6PHWRQRV³UH]R-
QDQVLQLǐWDUSXNDULR/LHWXYRVEDXGåLDPǐMǐE\OǐVWXGLMD
9LOQLXVS
39  %DQHYLþLXV-7DPVLRMLWHLVLQJXPRSXVơNDQNL-
QLPǐLUPLUWLHVEDXVPơVLVWRULMD.DXQDVS
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DGPLQLVWUDFLQHV WDUSXNDULR LQVWLWXFLMDV40
NDUR SDGơWLHV EHL GHYLDFLQLXV UHLãNLQLXV41 
DQDOL]XRMDQWLLVWRULRJUD¿MD
0LUWLHVEDXVPơVWHPDVXVLODXNơGơPH-
VLR LU JDUVLDXVLǐ WDUSXNDULR SROLWLQLǐ YHL-
NơMǐELRJUD¿Mǐ42 NRQWHNVWH EHL WDUSXNDULR
WHLVơVLVWRULMRVW\ULPXRVH43.
3DSLOGRPD WHRULQH J\Y\EơV DWơPLPR
LVWRULRJUD¿MDJDOLPDODLN\WLãLXRODLNLQĊãLR
UHLãNLQLR OLWHUDWǌUą NXUL LãSOHþLD W\ULPR
ODXNąƳYHUWLQDPąMƳ±NULWLQƳVDQNFLRQXRWR
J\Y\EơV DWơPLPR DVSHNWą /DELDXVLDL ãL
W\ULPǐ NU\SWLV LãSOơWRWD XåVLHQ\MH44 ir ty-
40  0DQþLQVNDV ý 3ROLFLMD /LHWXYRMH ±
PHWDLVPRN\PROHLGLQ\V9LOQLXV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41  .XRG\V 0 .DUR SDGơWLHV NODXVLPDV /LHWX-
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±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  .DUR DUFK\YDV 
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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 P 9LOQLXV  
S.XRG\V0/LHWXYRVYLVXRPHQơVUHDNFLMDƳNDUR
SDGơWLHVDWãDXNLPąãDO\MHPODSNULþLRG,VWR-
ULMD7S±
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S,OJǌQDV*.D]\V*ULQLXV9LOQLXV
S$QLþDV-*HQHURODV6LOYHVWUDVäXNDXVNDV9LO-
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S(LGLQWDV$$QWDQDV6PHWRQD LU MR
DSOLQND9LOQLXVS
43  9DQVHYLþLXV 6 /LHWXYRV EDXGåLDPRML WHLVơ LU
SURFHVDV ± P 9LOQLXV   S0DNVL-
PDLWLV 0 9DQVHYLþLXV 6 /LHWXYRV YDOVW\EơV LU WHLVơV
LVWRULMD9LOQLXV  S ±'YDUHFNDV 6 Lie-
WXYRV WHLVPDL ± PHWDLV PRNRPRML SULHPR-
Qơ9LOQLXVS$QGULXOLV90DNVLPDLWLV0
3DNDOQLãNLV9 3HþNDLWLV - 6 âHQDYLþLXV$ Lietuvos 
WHLVơVLVWRULMD9LOQLXVS9LOELNDV$âLDXOLǐ
DS\JDUGRV WHLVPǐ LVWRULMD ± LU ±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âLDXOLDL   S 9LOELNDV $ 7HLVPDL LU WHLVơMDL
/LHWXYRMH 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± âLDXOLDL   S 6WR-
OLDURYDV $ /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV VSHFLDOLRVLRV NDUL-
QơV EDXGåLDPRVLRV WHLVơV ãDOWLQLDL ±PHWDLV 
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44  &DOYHUW(5&DSLWDOSXQLVKPHQWLQWKHWZHQ-
WLHWKFHQWXU\/RQGRQS(LW]HQ6'7LP-
PHU'$3XQLVKPHQW&ULPLQRORJ\FULPHDQGFULPL-
QDO MXVWLFH1HZ<RUNS±9HWWHU-+
6LOYHUPDQ , - 7KH GHDWK SHQDOW\  &ULPLQRORJ\ DQG
FULPH$Q LQWURGXFWLRQ1HZ<RUNS ±
ULPXRVH/LHWXYRMHSRP45 Pagalbi-
QLXLVWRULRJUD¿QLXãDOWLQLXWDSRLUHQFLNOR-
SHGLMǐ VWUDLSVQHOLDL46 EHL NLWD DNDGHPLQơ
WLHVLRJLDLVXPLUWLHVEDXVPơPLVQHVXVLMXVL
OLWHUDWǌUD47.
âDOWLQLǐDQDOL]ơVHVNL]DV
0LUWLHVEDXVPơV/LHWXYRMH±P
W\ULPRãDOWLQLXVJDOLPDWUDGLFLãNDLVXVNLUV-
W\WLƳGYLSDJULQGLQHVJUXSHVQHVNHOEWXVLU
SXEOLNXRWXV7\ULPR\SDWXPDLOHLGåLDMXRV
VNLUVW\WLƳVPXONHVQLXVSRJUXSLXV
)RXFDXOW0'LVFLSOLQXRWLLUEDXVWL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±S±
%ODåHYLþLXV-%DXVPơ3HQLWHQFLQơ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WHLVơ9DGRYơOLV9LOQLXVS±%DXVPơ
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S*DYơQDLWơ$%DXVPơVVDPSUDWDLUIXQNFL-
MRVSR]LW\YLVWLQơMH LUNULWLQơMHNULPLQRORJLMRV WUDGLFLMR-
VH'DNWDURGLVHUWDFLMD9LOQLXVS
46  -XUJXWLV 90LUWLHV EDXVPơ  /LHWXYLǐ HQFLN-
ORSHGLMD7;,;%RVWRQS±'XMǐNDPHUD
 /LHWXYLãNRML WDU\ELQơ HQFLNORSHGLMD 7  9LOQLXV
S0LUWLHVEDXVPơ,ELG79LOQLXV
S*XWDXVNDV$'XMǐNDPHUD9LVXRWLQơOLHWXYLǐ
HQFLNORSHGLMD7;99LOQLXVS±1HYHUD$
0LUWLHVEDXVPơ,ELGS
47  %LHOLǌQDV(.ULPLQRORJLQơPLQWLV/LHWXYRMH 
.ULPLQRORJLMD  5HG - %OXYãWHLQDV9LOQLXV  S
27–36; 'UDNãLHQơ $ 0LFKDLORYLþ , .ULPLQRORJLMRV
åLQ\QDV9LOQLXVS
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 1HVNHOEWD LVWRULQơ PHGåLDJD GDåQLDX-
VLDLDSWLQNDPDDUFK\YXRVHDUEDPX]LHMXRVH
'DXJLDXVLD W\ULPXL SDVLWDUQDXMD /LHWXYRV
FHQWULQLRYDOVW\EơVDUFK\YRWROLDX±/&9$
IRQGǐ48.DXQR DUNLY\VNXSLMRV.XULMRV DU-
FK\YRWROLDX±.$.$49.DXQR,;IRUWR
WROLDX±.')050 LU.DXQR9\WDXWR'L-
GåLRMR NDUR PX]LHMǐ WROLDX ± 9'.051 
GRNXPHQWLND1HSXEOLNXRWǐãDOWLQLǐYLVX-
Pą JDOLPD VNLUWL Ƴ NHWXULV ãDOWLQLǐ SRJUX-
SLXV
3LUPDMDP SRJUXSLXL SULVNLUWLQRV ND-
ULQLǐ LU FLYLOLǐ WHLVPǐ EDXGåLDPRVLRV DU
NDOơMLPHVơGLQþLǐDVPHQǐE\ORV-RVHJD-
OLPD UDVWL WHLVPR PLUWLHV EDXVPơV QXRV-
SUHQGåLXV MRV Y\NG\PR DNWXV PDORQơV
SUDã\PXV .DGDQJL WDL YDOVW\ELQLǐ YD-
GLQDVL SDYDOGåLǐ WXRPHWLQLDP UHåLPXL
LQVWLWXFLMǐ VXdaryti doNXPHQWDL VX MǐSD-
WHLNLDPDLQIRUPDFLMDUHLNLDHOJWLVDWVDUJLDL
48  7\ULPXLYHUWLQJL/&9$IRQGDLI±9LGDXV
UHLNDOǐPLQLVWHULMRV9DOVW\EơVVDXJXPRGHSDUWDPHQWDV
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OLǐDS\JDUGRV WHLVPDV I±.DXQRVXQNLǐMǐGDUEǐ
NDOơMLPDV I  ± 9LOQLDXV NRPHQGDQWǌUD I  ±
.DULXRPHQơV WHLVPDV I  ± /LHWXYRV SDVLXQWLQ\Eơ
/RQGRQH I  ± /LHWXYRV5HVSXEOLNRVPLQLVWUǐ ND-
ELQHWDVI±.DULXRPHQơVãWDEDVI±.DXQR
NRPHQGDQWǌUDI±.DXQRPLHVWRLUDSVNULWLHVNDUR
NRPHQGDQWǌURV3XONRWHLVPDVI±.DOơMLPǐLQV-
SHNWRULXV1LHNXUQHSXEOLNXRWDVLUUHWDVUDã\WLQLVãDOWLQLV
EXYR UDVWDV/&9$ IRWRGRNXPHQWǐ VN\ULXMH±P 
$ 0DXUXãDLþLR EHQGUDV XåUDãǐ VąUDãDV SDGơMĊV DS-
åYHOJWLPLUWLHVEDXVPơVY\NG\PRGXMRPLVSURFHGǌUą
49  âLDPHDUFK\YHUDVWDPHGåLDJDSUDYHUWơDWVNOHL-
GåLDQWPLUWLHVEDXVPơVY\NG\PR\SDWXPXVSURFHGǌUǐ
NHLWLPRVLLããDXG\PRƳGXMǐNDPHUąSUREOHPDVP
WDLSSDWUDVWD±PPLUWLHVEDXVPLǐVWDWLVWLND
50  âLDPHPX]LHMXMHEXYRUDVWDLWLQVYDUEL6XYDONL-
MRVǌNLQLQNǐVWUHLNRGDO\YLǐVXãDXG\WǐPPLU-
WLHVEDXVPơVDNWRNRSLMDNXULRRULJLQDODVDUFK\YHQH-
EXYRUDVWDV7DLSSDWSDWHLNWRVGXMǐNDPHURVQXRWUDXNRV
LUPX]LHMXMHVDXJRPRGXMǐNDPHURVPDNHWRQXRWUDXND
51  .DXQR9\WDXWR 'LGåLRMR NDUR PX]LHMDXV IRQ
GXRVHEXYRVXUDVWDW\ULPXLYHUWLQJǐQXRWUDXNǐ
REMHNW\YLDLƳYHUWLQWLDUQXWHLVWDVLVPLUWLHV
EDXVPHSDGDUơ WXRV QXVLNDOWLPXV NXULDLV
\UD NDOWLQDPDV DU PLUWLHV EDXVPơ EXYR
SDVNLUWDDUEDLUƳY\NG\WDGơOSROLWLQLǐSULH-
åDVþLǐ0DORQơVSUDã\PDLOHLGåLDVXåLQRWL
NRNLDLV DUJXPHQWDLV QXWHLVWLHML VLHNLD Lã-
YHQJWLJ\Y\EơVDWơPLPRVDQNFLMRVRPLU-
WLHVEDXVPơVƳY\NG\PRDNWąSDO\JLQXVVX
SULVLPLQLPDLV JDOLPD DWNXUWL HJ]HNXFLMRV
YDL]Gą0DQ\WLQDMRJãLVãDOWLQLV\UDSDWV
VYDUELDXVLDV WDUSXNDULR PLUWLHV EDXVPơV
W\ULPXRVH DWVNOHLGåLD SDGDU\WR QXVLNDOWL-
PRLUSDVNLUWRVEDXVPơVSUDNWLNRV\SDWX-
PXV 'LGåLDXVLD SUREOHPD LãN\OD LHãNDQW
NULPLQDOLQLǐ QXVLNDOWơOLǐ EDXGåLDPǐMǐ
E\Oǐ±.DXQR52âLDXOLǐ3DQHYơåLRDU0D-
ULMDPSROơVDS\JDUGRVWHLVPǐIRQGXRVHNDL
NXULǐåLQRPǐPLUWLHVEDXVPHQXWHLVWǐDV-
PHQǐE\OǐDSVNULWDLQơUD
$QWUDMDP SRJUXSLXL DWVWRYDXMD 96'
ELXOHWHQLDL±QHUDQGDQWEDXGåLDPǐMǐE\Oǐ
WHQND WHQNLQWLV ELXOHWHQLDLV NXULXRVH SD-
WHLNLDPDDWVLåYHOJLDQW Ƴ VLWXDFLMą LQWHUSUH-
WXRWD LQIRUPDFLMDNXULRVSDWLNLPXPą UHL-
NLD ƳYHUWLQWL GDåQLDXVLDL SDVLWHONLDQW NLWXV
ãDOWLQLXV
7UHþLDMDP SRJUXSLXL SULNODXV\Wǐ ƳYDL-
ULRV YDOVW\ELQLǐ ƳVWDLJǐ DU NLWǐ LQVWLWXFLMǐ
DWDVNDLWRV0LQLVWUǐNDELQHWRSRVơGåLXRVH
EXYRQDJULQơWLPLUWLHVEDXVPơVSUDNWLNRV
NHLWLPR NODXVLPDL0LUWLHV EDXVPơV Y\N-
G\PR GXMRPLV SLUPDYDL]GƳ DWVNOHLGåLD Mą
Y\NGDQWGDO\YDYXVLǐNXQLJǐDWDVNDLWRVDU-
NLY\VNXSXLPHWURSROLWXL
.HWYLUWXRMX ãDOWLQLǐ SRJUXSLX JDOLPD
ODLN\WLRULJLQDOLąLNRQRJUD¿QĊPHGåLDJą53
52  'DXJHOLV.DXQRDS\JDUGRVWHLVPRIRQGRGRNX-
PHQWǐ\UDVXSHOơMĊWHNVWDVLãEOXNĊVODSDLVXOLSĊDUQHW
WUXSDQW\V±WDLULERMDMǐSDQDXGRMLPąW\ULPH
53  , IRUWR GXMǐ NDPHURV GXUǐ QXRWUDXND *DXWD
 P VSDOLR  G Lã 9 .UXOLFNR .')0 3) 
, IRUWRGXMǐNDPHURVPDNHWRQXRWUDXND5LQNLQLǐDSV-
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NXULWLHNW\UơMXLWLHNEǌVLPDPVNDLW\WRMXL
SDGHGDJHULDXƳVLYDL]GXRWLWLULDPąUHLãNLQƳ
LUMRYHLNơMXV
8QLNDOLXãDOWLQLXJDOLPDODLN\WL/&9$
GDUEXRWRMǐ VXNXUWą GYLHMǐ GDOLǐ SDJDOEL-
QƳ OHLGLQƳ DUFK\YR GDUEXRWRMDPV54 -DPH
Xå¿NVXRWL/LHWXYRV WHLVPǐQXWHLVWL±
 P UHYROLXFLQLR LU DQWLIDãLVWLQLR MX-
GơMLPR GDO\YLDL QXURG\WD Mǐ EDXVPơ
âDOWLQLR SDWLNLPXPDV NHOLD DEHMRQLǐ GơO
LGHRORJLQLR DQJDåXRWXPR VYDUEXV UHYR-
OLXFLQLRYHLNơMRDSLEUơåWLHVNODXVLPDVWDLS
SDW åPRJLãNDVLV YHLNVQ\V ± JDOEǌW YLVǐ
QXWHLVWǐMǐPLUWLHVEDXVPHVXUHJLVWUXRWLQH-
SDY\NRDUSDVLWDLNơNODLGǐ.LWDYHUWXVãLV
ãDOWLQLVOHLGåLDEHQWDS\WLNULDLDSVNDLþLXRWL
NLHNPLUWLHVEDXVPLǐEXYRSDVNHOEWDDQWL-
YDOVW\ELQHYHLNODDSNDOWLQWLHPVDVPHQLPV
NDLWRVLUDSVDXJRVVN\ULXV.')0,IRUWRGXMǐNDPH-
UD*DXWDPVSDOLRG Lã9.UXOLFNR.')0
3) , IRUWRGXMǐNDPHUD*DXWDP VSDOLR
G Lã9.UXOLFNR.')03)PJHJXåơV
GPLUWLHVEDXVPơVSURWRNRODV .')0)&K0H-
ODPHGR QXRWUDXND .')0 3) . *LHGULR QXR-
WUDXND .')0 ) . 3RåơORV QXRWUDXND .')0
)5ýDUQR QXRWUDXND.')0)5ýDUQR
QXRWUDXND .')0 ) 'XMǐ NDPHURMH QDXGRWDV
VWDOLXNDV 9'.0 ( 'XMǐ NDPHURMH QDXGR-
WRV NơGơV 9'.0 ( -XR]DV *UHLIHQEHUJHULV
1XRWUDXNDGDU\WDMƳVXơPXVP9'.0)D
-XR]R *UHLIHQEHUJHULR HNVKXPXRWL SDODLNDL .DXQDV 
P9'.0 )D .DUROLR 3RåơORV SRUWUHWDV
;;DGHãLPWPHWLV9'.0)D.D]LR*LHGULR
SRUWUHWDV3HWURJUDGDVP9'.0)D.H-
WXULǐNRPXQDUǐVXãDXG\PRYLHWD.DXQDVDSLHP
9'.0)D/DLNUDãþLRÄâDOLQIDãL]PDV³SLUPDVLV
SXVODSLV VX NHWXULǐ NRPXQLVWǐ QXRWUDXNRPLV P
JUXRGLV1U9'.0)D/LHWXYRV*HQHUDOLQLR
NDULXRPHQơVãWDERYLUãLQLQNDVSON.RQVWDQWLQDV.OHã-
þLQVNLVSULHGDUERVWDORNDELQHWHP9'.0)D
17699-171.
54  7HLVWǐMǐ DVPHQǐ VąUDãDV ± P EXU-
åXD]LQơV /LHWXYRV WHLVPXRVH WHLVWLHML UHYROLXFLQLR LU
DQWLIDãLVWLQLRMXGơMLPRGDO\YLDL6XG/&9$GDUEXRWRMǐ
JUXSơ1%DãN\Wơ ,'HPER9 6LQNHYLþLXV LU GDUER
YDGRYDV+)HLJHOVRQDV9LOQLXVW±
LUW±S
GHMDNLHNMǐƳY\NG\WDQơUDDLãNX±ne vi-
VXUQXURGRPDDUEDXVPơEXYRSDNHLVWDDU
ƳY\NG\WD
$QWUDVLVãDOWLQLǐPDV\YDV±SXEOLNXRWL
ãDOWLQLDLNXULXRVWDLSSDWORJLãNDVXVNLUVW\-
WLƳVPXONHVQHVGDOLV
7HLVLQLDLDNWDLLUMǐNRPHQWDUDL±WHLVL-
QLDP PLUWLHV EDXVPơV DSLEUơåLPXL VYDU-
EǌVMDXDQNVþLDXãLDPHVWUDLSVQ\MHPLQơWL
Ä9\ULDXV\EơV åLQLRVH³55 VNHOEWL ƳVWDW\PDL
EHLƳVDN\PDLWDLSSDWDWVNLULHPVDWYHMDPV
DQDOL]XRWL QDXGLQJL ƳVDN\PDL /LHWXYRV
NDULXRPHQHL56 7\ULPXL EXYR QDXGLQJL LU
WHLVLQLDL GRNXPHQWǐ ULQNLQLDL57 WDLS SDW
WRPHWR WHLVLQơV VLVWHPRV58 DQDOL]HL VNLUWL
GDUEDL6XWDPWLNURPLVLãO\JRPLVãLDPSR-
JUXSLXLJDOLPDSULVNLUWLLUSROLWLãNDLDQJD-
åXRWą9.DSVXNRPNRPXQLVWǐWHLV-
PRYHUWLQLPREURãLǌUąNXULRMHSDWHLNLDPL
PLUWLQLQNǐ ODLãNDL EHL NLWD YHUWLQJD LQIRU-
PDFLMD591XRVHNOLPLQơWǐãDOWLQLǐDQDOL]ơ
55  /DLNLQRVLRV Y\ULDXV\EơV åLQLRV ±
VyriausybơVåLQLRV–1940).
56 ƲVDN\PDL/LHWXYRVNDULXRPHQHL±P
57  %DXGåLDPDVLV VWDWXWDV .DXQDV   S
.DUREDXGåLDPDVLVVWDWXWDV.DXQDVS%DX-
GåLDPRMRSURFHVRƳVWDW\PDVVXNRPHQWDUDLVVXGDU\WDLV
Lã 5XVLMRV 6HQDWR EHL /LHWXYRV 9\ULDXVLRMR 7ULEXQROR
VSUHQGLPǐ LUNLWǐDLãNLQLPǐ OLHþLDQþLǐ'LGå/LHWXYRV
LU.ODLSơGRV.UDãWR EDXGåLDPRMR SURFHVR WHLVĊ 5HG 
0.DYROLV.DXQDV   S %DXGåLDPDVLV VWD-
WXWDV VX SDSLOGRPDLVLDLV EDXGåLDPDLVLDLV ƳVWDW\PDLV LU
NRPHQWDUDLV VXGDU\WDLV Lã 5XVLMRV 6HQDWR LU /LHWXYRV
9\ULDXVLRMR 7ULEXQROR VSUHQGLPǐ EHL NLWǐ DLãNLQLPǐ 
5HG0.DYROLV6%LHOLDFNLQDV.DXQDVS
58  7ROLXãLV=/LHWXYRVWHLVPǐVXWYDUN\PDV.DX-
QDVS5RPHULV0/LHWXYRVNRQVWLWXFLQơVWHL-
VơVSDVNDLWRVPRNVORPHWDLV.DXQDV
S%DXGåLDPRMRSURFHVRSDVNDLWRV.DXQDV
S.DULXRPHQơVWHLVPDV±.DXQDV
S/LHWXYRVWHLVPDV±5HG$.ULNãþLX-
NDLWLV.DXQDVS; %DXVPơ0LHåHOLV>9DU-
GDVQHQXURG\WDV@.DUREDXGåLDPRVLRVWHLVơVNRQVSHN-
WDV.DXQDVS±
59  .DSVXNDV 9 .HWXULǐ WHLVPR NRPHGLMD LU
SDVNXWLQơVYDODQGRV9LOQLXVS(SLUPDVLVOHL-
GLPDV7LOåơP±6ý.).
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SDGHGD SDURG\WL LãVDPǐ PLUWLHV EDXVPơV
ƳVWDW\PLQLRUHJODPHQWDYLPRYDL]Gą
$WVNLUą SRJUXSƳ VXGDUR SULHãNDULR
DGPLQLVWUDFLQLǐ LQVWLWXFLMǐ60 YHLNORV DSå-
YDOJRV ,ã Mǐ ODELDXVLDL LãVLVNLULD SLUPR-
VLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV SROLFLMRV GH-
ãLPWPHþLR MXELOLHMDXV OHLGLQ\V61 NXULV QH
WLN DWVNOHLGåLD WR PHWR SROLFLMRV YHLNORV
\SDWXPXVEHW LUJODXVWDLSULVWDWRVXJDXWǐ
åLDXULDXVLǐ QXVLNDOWơOLǐ VXODXNXVLǐ J\-
Y\EơV DWơPLPREDXVPơV LVWRULMDV EHL MDV
LOLXVWUXRMDWRPHWRQXRWUDXNRPLV
0LUWLHVEDXVPơVVDPSUDWRVVXYRNLPXL
GLGHOĊƳWDNąGDUơýH]DUơV%HNDULMRVYHLND-
ORPLQW\VVLPXOLDYXVLRVGLVNXVLMDVWRPHWR
YLVXRPHQơMHâLVDXWRULXV;9,,,DYHLNDOH
DNFHQWDYRPLUWLHVEDXVPơVQDXGąLUåDOą62. 
P ãƳ YHLNDOą Ƴ OLHWXYLǐNDOEą LãYHU-
Wơ WHLVLQLQNDV5RPXDOGDV%XURNDV9HUWơ-
MDV;;DNHWYLUWRGHãLPWPHþLRSDEDLJRMH
PLUWLHV EDXVPơV WHPD UHQJơ GLVHUWDFLMą63
NXULRMH/LHWXYRVSUDNWLNDQơUDDSWDULDPD
.LWD YHUWXV SDWHLNLDPD PLUWLHV EDXVPơV
ãDOLQLQNǐ LU SULHãLQLQNǐ GLVNXVLMǐ QXR VH-
QLDXVLǐ ODLNǐ DQDOL]ơ DSWDULDPL XåVLHQLR
YDOVW\ELǐWHLVLQLDLDNWDLQXPDWDQW\VJ\Y\-
EơVDWơPLPREDXVPĊ'HMD OLHNDQHåLQR-
PDDULNLNDURãLąGLVHUWDFLMąVSơWDDSJLQWL
7DUSXNDULR SHULRGLQơ VSDXGD \UD \SDþ
VYDUEXV LUGDåQDLQDXGRMDPDV WR ODLNRWDU-
SLR /LHWXYRV LVWRULMRV W\ULPXRVH ãDOWLQLV
$WLWLQNDPDLV YDOVW\EơV J\YHQLPR ODLNR-
60  .DXQR NDUR NRPHQGDQWǌUD ±  5HG 
3-XUJHOHYLþLXV.DXQDVS
61  /LHWXYRV SROLFLMD ±  5HG , 7DPD-
ãDXVNDV.DXQDVS
62  %HNDULMDý$SLHQXVLNDOWLPXVLUEDXVPHV9LO-
QLXVS±3LUPąNDUWąOLHWXYLǐNDOEDLãOHLVWD
%HFFDULD & $SLH QXVLNDOWLPXV LU EDXVPHV  ,ãYHUWơ 
5%XURNDVSUDWDUWLV96WDQNHYLþLDXV– 6ý.)
63  %XURNDV50LUWLHVEDXVPơ0RNVOǐDNDGHPL-
MRV9UXEOHYVNLǐELEOLRWHNRV5DQNUDãþLǐVN\ULXV0$9%
56I±O±
WDUSLDLV FHQ]ǌURV YDUåWDL EXYR VXYHUåWL
WDL ODLVYLDX±P WDLJULHåþLDX
±P WRGơOVXVLGXULDPDVXLQ-
IRUPDFLMRV QXVOơSLPX GơO FHQ]ǌURV GH-
]LQIRUPDFLMRV LU SROLWLQLǐ SDåLǌUǐ SURSD-
JDQGRVSUREOHPRPLV647\ULPXLSUDYDUWǌV
Y\ULDXV\ELǐR¿FLR]DL±GLHQUDãþLDLÄ/LHWX-
YD³±PLUSRSHUYHUVPRDWJDL-
YLQWDVWDXWLQLQNǐÄ/LHWXYRVDLGDV³±
PMXRVHNDLNXULRVPLUWLHVEDXVPơV
EXYRVNHOELDPRVWLNWUXPSRPLVåLQXWơPLV
NLWRV±YLVXRPHQHLƳEDXJLQWLLUWDLSVNDWLQWL
QXVLNDOWLPǐSUHYHQFLMąGDUNLWRVGDåQLDX-
VLDLSROLWLQơVQXW\OLPRVVLHNLDQWQHVXNHOWL
UH]RQDQVRYLVXRPHQơMH%HYHLNYLVąW\UL-
QơMDPą ODLNRWDUSƳ DSLPD DWLWLQNDPDLV ODL-
NRWDUSLDLVSR]LFLQLDLLURSR]LFLQLDLGLHQUDã-
þLDL±/LHWXYRVYDOVWLHþLǐOLDXGLQLQNǐÄ/LH-
WXYRVåLQLRV³±PNULNãþLRQLǐ
GHPRNUDWǐ Ä5\WDV³ ± P LU 
Ä;;DPåLXV³ ±PNXULHNDU-
WDLVVLHNGDPLGLVNUHGLWXRWLHVDPąYDOGåLą
RNDUWDLVWLHVLRJODNRQLãNDLSUDQHãWLLQIRU-
PDFLMą PLUWLHV EDXVPơV WHPD QDXMLHQǐ
VNHOEơNLHNGDXJLDXQHLR¿FLDOLRMLVSDXGDLU
WRGơODQDOL]XRMDPDLWHPDL\UDYHUWLQJHVQL
0LUWLHVEDXVPLǐWHPDUDãRPDLUSRJULQGLQơMH
NRPXQLVWǐVSDXGRMH65NXULQH WLN LGHRORJL-
]XRWDEHLãDOLãNDEHWGDåQDLLULWLQNǌU\ELQ-
JD³-ǐSDWHLNWRPLVåLQLRPLVJDOLPDGDXJLDX
QDXGRWLVW\ULPRSUDGåLRMH±MLHGXRGDNU\SWƳ
NR LHãNRWL DUFK\YXRVH LU NLWRVH SLUPLQLXV
ãDOWLQLXV VDXJDQþLRVH ƳVWDLJRVH 'DXJLDX-
VLD LQIRUPDFLMRV DSLHPLUWLHV EDXVPH QX-
64  3DVDN LVWRULNR 0 .XRGåLR 3ULHãNDULR /LH-
WXYRV VSDXGD EXYR SDUWLQơ WRGơO NLHNYLHQDV ULPWHVQLV
OHLGLQ\V DWVWRYDYR WDP WLNUDL SROLWLQHL VURYHL GơVWơ MRV
SRåLǌULXVƳYDOVW\EơMHY\NVWDQþLXVSURFHVXV³.XRG\V0 
.DURSDGơWLHVNODXVLPDV/LHWXYRVVHLPXRVH±
P.DURDUFK\YDV7;;,,9LOQLXVS
65  ,ãYLHQ1U3ROLWNDOLQ\V±P
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WHLVWǐNULPLQDOLQLǐQXVLNDOWơOLǐGDUEXVbei 
Xå WDL ƳY\NG\WDV PLUWLHV EDXVPHV JDOLPD
UDVWL Ƴ Y\UiausybLǐ SROLWLNą RULHQWXRWXRVH
åXUQDOXRVH Ä3ROLFLMD³ ±P LU
Ä.ULPLQDOLVWLNRV åLQ\QDV³ ±
QDJULQơMXVLDPHNULPLQDOLVWLNRV WHRULMRV LU
LVWRULMRV SUREOHPDV LãVNLUWLQLXV EDXGåLD-
PRVLRV WHLVơV EHL  QXVLNDOWLPǐ SUDNWLNRV
NODXVLPXV ,QIRUPDFLMRVPLUWLHV EDXVPơV
WHPDWLND WDLS SDW DSWLQNDPD SHULRGLNRMH
Ä'LHQD³ Ä.DUGDV³ Ä.DU\V³ Ä3DQHYơåLR
JDUVDV³ ÄâDOWLQLV³ Ä6HNPDGLHQLV³ Ä7UL-
PLWDV³Ä9DNDUDL³LUNW
3XEOLNXRWD GRNXPHQWLND ± WDUSXNDULX
VNHOEWRV6WHLJLDPRMR6HLPR66LUNLWǐWULMǐ
6HLPǐVWHQRJUDPRV67±DWVNOHLGåLDSROLWL-
QLǐSDUWLMǐGLVNXVLMDVGơOPLUWLHVEDXVPơV
QDXGRMLPR /LHWXYRMH 6HLPXRVH VXVLGX-
ULDQW\V ãLRV EDXVPơV SUDNWLNRV ãDOLQLQNǐ
LU SULHãLQLQNǐ DUJXPHQWDL OHLGåLD JDQD
DLãNLDL VXSUDVWLPLUWLHV EDXVPơV WDLN\PR
WLNVOXV/LHWXYRMH±WDLQHWLNQXVLNDOVWDPX-
PR SUHYHQFLMD EHW LU YDOGåLRV VWDELOXPR
SDODLN\PDV
3ULSDåƳVWDPD MRJVRYLHWPHþLXSDUHQJ-
WRVGRNXPHQWǐSXEOLNDFLMRV68EXYR LãGD-
OLHVNXSLǌUXRWRVWRGơOGDåQDLGRNXPHQWXV
UHLNLD WLNULQWL DUFK\YH LHãNDQW RULJLQDOR
NDUWDLV MR QHUDGXV WHQND ãDOWLQƳ ƳYHUWLQWL
NULWLãNDL LU SDQDXGRWL VX WDP WLNURPLV Lã-
O\JRPLVâDOWLQLǐSXEOLNDFLMRVSDVLURGåLX-
66  6WHLJLDPRMRVHLPRGDUEDL±.DXQDV
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67  6HLPR VWHQRJUDPRV 3LUPDVLV VHLPDV ±
6HLPRVWHQRJUDPRV$QWUDVLVVHLPDV±
6HLPRVWHQRJUDPRV7UHþLDVLVVHLPDV±
68  /LHWXYRV765 LVWRULMRV ãDOWLQLDL/LHWXYRVGDU-
ERåPRQLǐNRYDGơOWDU\EǐYDOGåLRV±PHWDLV 
75HG-äLXJåGD9LOQLXVS/LHWXYRV
765 LVWRULMRV ãDOWLQLDL /LHWXYRV EXUåXD]LMRV YDOG\PR
PHWDLV ± 7   5HG - äLXJåGD 9LOQLXV
S
VLRVSRP69WLHVLRJLDLUHLNDODXMDYL-
GLQơVEHLLãRULQơVãDOWLQLǐNULWLNRV
0HPXDULVWLND NDLS LVWRULQLV ãDOWLQLV
SLUPLDXVLD DWVNOHLGåLD XQLNDOLRV DVPHQ\-
EơV LVWRULQĊ VąPRQĊ NXU DWVLVSLQGL SROL-
WLQơV SDåLǌURV DVPHQLQLǐ SDWLUþLǐ VXIRU-
PXRWRV QXRPRQơV 'LGHOĊ ƳWDNą ãDOWLQLR
SDWLNLPXPXLGDURWDLNRNLXODLNRDWVWXPX
QXRSDVDNRMDPǐƳY\NLǐMLHEXYRSDUDã\WL
NXR WUXPSHVQơ ODLNR GLVWDQFLMD WXR GDX-
JLDXJDOLPDWLNơWLVSDWLNLPXPR3ULVLPLQL-
PXVYHUWDVNLUVW\WLSDJDOMǐSXEOLNDYLPRDU
XåUDã\PRODLNRWDUSLXVWDUSXNDULRVRYLHW
PHþLRLãHLYLMRVLUãLXRODLNLQLXV
0HPXDUDL SXEOLNXRWL WDUSXNDULX ±
GDXJLDXVLD OHLVWL SR  P FHQ]ǌUXRWL
WDXWLQLQNǐ YDOGåLRV 'DåQLDXVLDL DSUDãR
QHSULNODXVRP\EơV NRYǐ ODLNRWDUSLR ƳY\-
NLXV70 NXULXRVH NRQWHNVWLãNDL PLQLPRV
PLUWLHVEDXVPơVY\NG\PRSUDNWLNRV±SD-
NRULPDV EHL VXãDXG\PDV 3DW\V ãDOWLQLDL
QRUV FHQ]ǌUXRWL ODLNH PDåLDXVLDL QXWR-
OĊ QXR ƳY\NLǐ LU WRGơO JDQơWLQDL SDWLNLPL
PEXYRSXEOLNXRWLXQLNDOǌVNDOLQLR
XåUDãDL71 ãLH SULVLPLQLPDL EXYR VNHOELD-
PLGDOLPLVVSDXGRMHLUWLNYơOLDXSDVLURGơ
YLHQWLVX OHLGLQLX 6XUDVWL åLQLǐ DSLH SDWƳ
DXWRULǐ QHSDY\NR WDþLDX ãDOWLQƳ YLV GơOWR
JDOLPDYHUWLQWL UHPLDQWLV WDUSXNDULRVSDX-
GRMHVNHOEWDMRUHFHQ]LMDNXULRMHWHLJLDPD
69  3RYLODLWLV $ 1HUDPLRV GLHQRV VXNLOLPDL
/LHWXYRMH QXR QHSULNODXVRP\EơV DWJDYLPR LNL ãLǐ
PHWǐ VDXVLRPơQ GLHQRV.DXQDV  S1X-
EDXVWR PLUWLHV EDXVPH $ 3HWUDXVNR SULHãPLUWLQLR
ODLãNR GDOLV SXEOLNXRWD *DLOD*DLOHYLþLXV - Suval-
NLHþLǐ VXNLOLPR DLGDV  6XYDONLMD  S  An-
GULXOLV 9 1XVLNDOWLPǐ SUHYHQFLMRV SDWLUWLV /LHWXYRMH
± P DQWRORJLQơ DSåYDOJD 9LOQLXV  
S0LUWLHVGHNUHWDVGHPRNUDWLMRVJ\QơMDPV6XG 
5ýHSDV9LOQLXVS
70  .DUROLV&LJOHULV/LHWXYRVWHLVPDV±P
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S±
71  'DOLXV 9 ;; DPåLDXV NDWDNRPERVH .DOLQLR
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7HQ UDQGDPH WLN Lã NDOLQLǐ VXULQNWXV Mǐ
QXVLNDOWLPǐ WUXPSXþLXNXV DWSDVDNRMLPXV
EH DXWRULDXV JLOHVQLǐ SDVWDEǐ ƳYHUWLQLPǐ
EHL DQDOL]DYLPǐ -LVSDVLWHQNLQDYLHQ VWH-
QRJUD¿ãNX IDNWǐ XåUDã\PX NR DSLH NDOơ-
MLPXVUDãDQWLHPVQHXåWHQND³727DLOHLGåLD
PDQ\WLMRJãDOWLQLV\UDJDQơWLQDLSDWLNLPDV
LU DXWHQWLãNDVPǌVǐ W\ULPXL QRUV ãDOWLQLR
NDOED SDQDãHVQơ Ƴ JURåLQĊ ± SXEOLFLVWLQĊ
*DOLPDQXPDQ\WLNDGGơOFHQ]ǌURVNDLNX-
ULH IDNWDLJDOơMREǌWL LUQXW\OơWL ƲYHUWLQXV
YLVXV ãLR ãDOWLQLR DVSHNWXV NRQVWDWXRWLQD
NDGMRSDWHLNLDPąLQIRUPDFLMąJDOLPDQDX-
GRWLSDJ\YLQWLPRNVOLQƳW\ULPąYDL]GLQJR-
PLVVLWXDFLMǐLOLXVWUDFLMRPLV
6RYLHWPHþLXVNHOEWLDUEDXåUDã\WLGDå-
QLDXVLDL UDQGDPL PX]LHMXRVH SULVLPLQL-
PDL\UDVWLSULDL³DQJDåXRWLNRPXQLVWLQơV
LGHRORJLMRVNDLNXULHJDOLEǌWLNXSLǌUXRWL
XåUDã\WRMR IDQWD]LMRV SDWREXOLQWL EDQGDQW
ƳURG\WL EXUåXD]LQơV³ /LHWXYRV YDOGåLRV
åLDXUXPą IDãLVWLQƳSREǌGƳ73 DU LãDXNãWLQWL
GLGY\ULXV ± NRPXQLVWXV7RNLX WLNVOX SLU-
Pą NDUWą  P SDVLURGơ NHOL VWUDLSV-
niai74 VX NXSLǌUXRWRPLV NDUR NDSHOLRQR
NXQLJR$6DEDOLDXVNRSULVLPLQLPǐLãWUDX-
NRPLV -XRVH DWVNOHLGåLDPDV NRPXQLVWR
3 9DUNDOLR LU JDUVLǐMǐ NHWXULǐ NRPXQDUǐ
PLUWLHV EDXVPơV Y\NG\PDV$EX DXWRULDL
PHLVWULãNDL³SDQDXGRMRSULVLPLQLPǐPH-
72  %XURNDV59DO'DOLXV;;DPåLDXVNDWDNRP-
ERVH.DU\V1UELUåHOLRS
73  9LONDYLãNLR NUDãWR PX]LHMDXV IRQGǐ PHGåLD-
JD 6XYDONLMRV ǌNLQLQNǐ VWUHLNR GDO\YLǐ % âLXJåGRV 
- %DJGRQR - .DåHPơNR 9 $OHNVRV SULVLPLQLPDL
0HãNDXVNLHQơ 0 äYHOJLX Ƴ WROLXV 9LOQLXV  
S ±%XORWD$ /LPX]LQDV1U  GRNXPHQWLQơ
DS\VDND9LOQLXVS%DUDQDXVNDV%1DNY\-
QơãDOLDGXMǐNDPHURVâY\WXU\V1US
74  .HåLQDLWLV37DLSPLUGDYRNRPXQLVWDL0RNV-
ODVLUJ\YHQLPDVS±*DURQDV$äDOLD5ǌWD
ãQDEåGDGHSURIXQGLV  âY\WXU\V 1U   
S±
GåLDJą LGHRORJLQLDPV WLNVODPV ± SDEUơåWL
NRPXQLVWǐKHURMLãNXPąLUVXPHQNLQWLUHOL-
JLQƳDXWRULWHWą6RYLHWLQLRODLNRWDUSLRSULVL-
PLQLPDL GDåQLDXVLDL QDXGRMDPL SDJ\YLQWL
WHNVWą DUED DWOLNXV YLGLQĊ ãDOWLQLR NULWLNą
LUSDO\JLQXVVXNLWDLVãDOWLQLDLVQDXGRMDPL
IDNWRJUD¿MDL
 ,ãHLYLMRMH OHLVWXRVH SULVLPLQLPXRVH75 
DXWRULǐ PLQW\V GDåQLDXVLDL QơUD ULERWRV
FHQ]ǌURV WDþLDX UHLNLD DWNUHLSWL GơPHVƳ Ƴ
VXEMHNW\YXPą SROLWLQƳ DQJDåXRWXPą EHL
SULVLPLQLPǐ SDUDã\PR ODLNR GLVWDQFLMą
QXRƳY\NLǐDSLHNXULXRVSDVDNRMDPD'Då-
QLDXVLDLMXRVVNLULDGDXJLDXQHLPHWǐR
SULVLPLQLPǐDXWRULDLNDLNXU\UDOLQNĊVX-
UHLNãPLQWLVDYRYDLGPHQƳNDLNXUQXW\OơWL
QHLJLDPXV IDNWXV âWDL 6 5DãWLNLV WHLJơ
NDG EǌWHQW MLV EXYĊV LQLFLDWRULXPL DWOHLVWL
PLUWLHV EDXVPơV Y\NG\WRMXV ± NDULãNLXV
QXR ãLRV SULHGHUPơV ,ã WLNUǐMǐ DUJXPHQ-
WDL LU LQLFLDW\YDNHLVWL WXRPHWLQĊVXãDXG\-
PRSUDNWLNąSDVLHNơMƳLã.DXQRPLHVWRLU
DSVNULWLHVNRPHQGDQWRSXON OHLW=7DOH-
YLþLDXV0LQơWRVLVWRULRJUD¿MRVSUREOHPRV
VNDWLQDƳSULVLPLQLPXVåYHOJWLVNHSWLãNDLLU
IDNWXVSDWLNULQWLSDVLWHONXVNLWXVãDOtinius. 
75  3HWUXLWLV-/DLVYĊJLQDQW$WVLPLQLPDLLãNRYǐ
VX EROãHYLNDLV LU EHUPRQWLQLQNDLV %URRNO\Q 1 < 
S  9DOXFNDV $ 6XVLSDåLQDX NDOơMLPH  IELG S
301–303; äXNDV.äYLOJVQLVƳSUDHLWƳäPRJDXVLUNDULR
DWVLPLQLPDL 9LOQLXV  S ± SLUPDVLV OHL-
GLPDV&KLFDJR±6ý.); 5DãWLNLV6.RYRVHGơO
/LHWXYRV.DULRDWVLPLQLPDL7/RV$QJHOHV
S±6NLSLWLV51HSULNODXVRPą/LHWXYąVWDWDQW
SULVLPLQLPDL&KLFDJRSâXN\V$'XPH-
GLQLDLLUWU\VJHOHåLQLDLNU\åLDL$WVLPLQLPDLLã/LHWXYRV
1HSULNODXVRP\EơV NRYǐ ± PHWDLV /RQGRQ
 S ± ± %XGU\V - $WVLPLQLPDL
.RQWUåYDOJ\ED/LHWXYRMH%URRNO\Q SLUPDV OHL-
GLPDV±±6ýS3OHFKDYLþLDXVDPåLQLQNǐ
SULVLPLQLPDLDWVSLQGLQW\V±SDGơWƳ/LHWXYRMH
SXEOLNXRWL-XUJơOD-*HQ3RYLODV3OHFKDYLþLXV
S ± -DNXELFNDV 6 'LHQRV ƳY\NLǐ VǌNXULXRVH
±7RURQWRS±±
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,ãSULVLPLQLPǐSXEOLNXRWǐSRP
DQDOL]XRMDPDLWHPDLYHUWLQJL\UDWLNNHOL76. 
9LHQL VYDUELDXVLǐ SUDNWLQLR PLUWLHV EDXV-
PơV/LHWXYRMHDVSHNWRãDOWLQLǐ±MDXPLQơWL
VRYLHWPHþLX SXEOLNXRWL VX NXSLǌUXRWRPLV
LãWUDXNRPLV NDUR NDSHOLRQR$6DEDOLDXV-
NRSULVLPLQLPDL779LVLMLHSLUPąNDUWąSD-
VNHOEWLWLNPLUSHUOHLVWLP-XR-
VHXå¿NVXRWRV±P ODLNRWDUSLR
PLUWLHVEDXVPơVƳY\NG\WRVDVPHQLPV
-ǐ HJ]HNXFLMRVH GDO\YDYR PLQơWDV NXQL-
JDV$ 6DEDOLDXVNDV -LV SDWV UXRãơ VDYR
SULVLPLQLPǐ UDQNUDãWƳ ± P
WDþLDX VSDXGDL PDW\W SDUHQJơ WLN DSLH
P0HPXDUǐSDWLNLPXPDVYLVGơOWR
\UDULERWDV$6DEDOLDXVNDVSULVLPLQLPXV
ơPơ UDã\WL SUDơMXV GHãLPWPHþLXL QXRSLU-
PRVLRVPLUWLHVEDXVPơVWRGơOHJ]HNXFLMǐ
Y\NG\PRGDWRVDXNǐYDUGDLEHLSDYDUGơV
QRUVGDXJHOLXDWYHMǐLUWHLVLQJLMHLDXWRULXV
WLNVOLDLQHSULVLPLQơWDLSDWVWDLSLUQXURGơ
WDþLDXãLąLQIRUPDFLMąEǌWLQDSDO\JLQWLLUVX
NLWDLVãDOWLQLDLV.LWDQXWROXVLǐODLNHSULVL-
PLQLPǐSUREOHPD\UDWDLMRJDXWRULXVƳY\-
NLXV MDX\UDDSPąVWĊVR ODLNXLEơJDQW MLH
DWPLQW\MHSDVLNHLþLDLU WDPSDWRNLHNRNLH
QRULVL NDG EǌWǐ 'HUơWǐ SULVLPLQWL LU WDL
MRJ DXWRULXV \UD NXQLJDV WRGơO YLHWRPLV
DWVLVNOHLGåLDJULHåWDVPRUDOLQLVYHUWLQLPDV
QRUV LU VWHQJLDPDVL LãOLNWL REMHNW\YLDP
7LHN NULPLQDOLQLǐ QXVLNDOWơOLǐ WLHN DQWL-
YDOVW\ELQH YHLNOD NDOWLQWǐ NRPXQLVWǐ Xå-
JHVXVLDV J\Y\EHV DXWRULXV ODLNơ /LHWXYRV
SUDUDGLPX.XQ$ 6DEDOLDXVNDV NDL NXU
FLWXRMD PLUWLQLQNǐ ODLãNXV -ǐ DXWHQWLãNX-
PDV SDVLWYLUWLQR SDO\JLQXV VX RULJLQDODLV
WDLJLJDOLPDGDU\WLSULHODLGąNDGLUWLHNX-
76  5RPHULV0'LHQRUDãWLVPVDXVLRRML±
ODSNULþLRRML6XG50LNQ\V9LOQLXVS
77 6DEDOLDXVNDV$-XRGDVLVNU\åLXVDUEDSDO\GơWL
SDVPHUNWLHML9LOQLXVS
ULǐJDOEǌWDUFK\YHVXUDVWLQHSDY\NVDWLWLQ-
NDRULJLQDOą LU VX WDP WLNURPLV LãO\JRPLV
W\ULPHJDOLEǌWLWUDNWXRMDPLNDLSSLUPLQLDL
ãDOWLQLDL$SLEHQGULQDQW JDOLPD WHLJWL MRJ
NDUR NDSHOLRQR$ 6DEDOLDXVNR SULVLPLQL-
PDLDWVLåYHOJXVƳWUǌNXPXV\UDSDWLNLPDV
ãDOWLQLVVXãDXG\PREDXVPHLƳYHUWLQWL
Išvados
 0LUWLHV EDXVPơV /LHWXYRMH ± P
LVWRULRJUD¿Mą JDOLPD VNLUWL Ƴ WHPDWLQĊ LU
NRQWHNVWLQĊ 7HPDWLQơV LVWRULRJUD¿MRV
svarbiausiDV EUXRåDV QHDWVLåYHOJLDQW Ƴ
ODLNRWDUSLXV ± WHLVLQLR PLUWLHV EDXVPơV
DVSHNWR W\ULPDL7DUSXNDULXPLUWLHVEDXV-
PơVWHPąGDXJLDXVLDQDJULQơMRWHLVLQLQNDL
YLHQSXVLãNDLSDODLNĊWRNLRVEDXVPơVSUDN-
WLNą$QDOL]XRMDQWãLąNU\SWLQĊLVWRULRJUD¿-
MąJDOLPDVXSUDVWLWRPHWRPLUWLHVEDXVPơV
IXQNFLMąLULOJDPHþLRHJ]LVWDYLPREDXGåLD-
PRMRMH VLVWHPRMH SULHåDVWLV $SåYHOJXV
VRYLHWLQĊ LVWRULRJUD¿Mą JDOLPD LãU\ãNLQWL
SDJULQGLQHVMRVSUREOHPDVãDOWLQLǐVW\JLǐ
NXSLǌUDYLPąLULGHRORJL]DFLMą7DLDSULERMD
WRV LVWRULRJUD¿MRV SDQDXGRMLPą ãLXRODLNL-
QLXRVH W\ULPXRVH .LWD YHUWXV VRYLHWLQơ
LVWRULRJUD¿MDSDWHLNLDQXRURGǐƳSLUPLQLXV
WHPRV ãDOWLQLXV SDDLãNLQD SUREOHPLQLXV
PLUWLHV EDXVPơV WHLVLQLR DSLEUơåLPR DV-
SHNWXV .ULWLãNDL YHUWLQWLQL SXEOLFLVWLQLDL
VWUDLSVQLDL SDWHLNLD QHPDåDL LQIRUPDFLMRV
GXMǐNDPHURV/LHWXYRMHWHPDWLND,ãQDJUL-
QơMXVPRNVOLQƳ /LHWXYRVPLUWLHV EDXVPơV
W\ULPǐ ƳGLUEƳ SR  P JDOLPD NRQV-
WDWXRWL ãLXRV SDJULQGLQLXV SRå\PLXV WDU-
SXNDULR PLUWLHV EDXVPơV WHPD DSWDULDPD
IUDJPHQWLãNDLWHLVLQLǐ±LVWRULQLǐDSåYDOJǐ
NRQWHNVWH 3DVWDUXRMX DWYHMX GDåQLDXVLDL
UHPLDPDVLÄ9\ULDXV\EơVåLQLRPLV³LUWDSD-
þLDOLWHUDWǌUDQHGDXJW\ULQơWRMǐSDVLWHONLD
ãLDLV ODLNDLV ODLVYDLSULHLQDPąDUFK\YXRVH
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QHSXEOLNXRWąGRNXPHQWLNąPHQNDLLãQDX-
GRMDSHULRGLQơMHVSDXGRMH¿NVXRWRVåLQLMRV
DQDOL]ơVJDOLP\EHVâLLVWRULRJUD¿MRVVURYơ
labiausLDLSUDYHUþLDWHLVLQLDPPLUWLHVEDXV-
PơVUHJODPHQWDYLPRVXSUDWLPXLLUSDWHLNLD
QDXMRYLǐ³±SUDNWLQLRPLUWLHVEDXVPơVDV-
SHNWR W\ULPǐ LãVNOHLGLPą 3DVWDUXRVLXRVH
JHEDPDNULWLãNDLƳYHUWLQWLSHULRGLNąSULVL-
PLQLPXVLUQHVNHOEWXVãDOWLQLXV3DDLãNLQD-
PDVJ\Y\EơVDWơPLPRVDQNFLMRV U\ã\V VX
NDURSDGơWLPLSULVWDWRPDPLUWLHVEDXVPơV
SUDNWLNDVXãDXGDQW
 .RQWHNVWLQơ LVWRULRJUD¿MD WDUSXND-
ULRPLUWLHVEDXVPơVW\ULPXL\UDVYDUELãLR
UHLãNLQLRVXSUDWLPXLYLVXRPHQLQLRLUSROL-
WLQLR J\YHQLPR IRQH ,ãHLYLMRMH WHPDWLQơV
LVWRULRJUD¿MRV QHEXYR VXNXUWD PLUWLHV
EDXVPơ PLQơWD SLUPRVLRV /LHWXYRV 5HV-
SXEOLNRVLVWRULMąQDJULQơMDQþLXRVHGDUEXR-
VH EHL WDUSXNDULR SROLWLQLǐ YHLNơMǐ YHLNOą
DQDOL]XRMDQþLRVHPRQRJUD¿MRVH WRGơO Uǌ-
SLPDLWHPDLQơUDODEDLYHUWLQJD.RQWHNV-
WLQơMH VRYLHWPHþLR OLWHUDWǌURMH GDXJLDXVLD
LQIRUPDFLMRV VXWHLNLDPD DSLH DQWLYDOVW\-
ELQH YHLNOD NDOWLQWXV UHYROLXFLQLǐ ƳY\NLǐ
YHLNơMXV±GDXJLDXVLD/LHWXYRVNRPXQLVWǐ
SDUWLMRVQDULXV'HMDPLUWLHVEDXVPLǐVN\-
ULPDV NULPLQDOLQLDPV QXVLNDOWơOLDPV QơUD
DSUDãRPDVVLHNLDQWVXGDU\WLƳVSǌGƳMRJJ\-
Y\EơVDWơPLPREDXVPơEXYRVXVLGRURMLPR
VX YDOVW\ELQLDLV QXVLNDOWơOLDLV SULHPRQơ
R QH NULPLQRJHQLQơV VLWXDFLMRV YDOG\PR
ƳUDQNLV ,VWRULRJUD¿MRMH VXVLIRUPDYXVLRMH
SRPGDXJLDXGơPHVLRWHLNLDPDGH-
YLDFLQLDPV UHLãNLQLDPVPDW\WL VXVLGRPơ-
MLPDV QH WLN SROLWLQLǐ EHW LU NULPLQDOLQLǐ
QXVLNDOWơOLǐ LVWRULMRPLV R NDUWX LU MLHPV
ƳY\NG\WRPLVPLUWLHVEDXVPơPLV'DXJHOLV
NRQWHNVWLQơV LVWRULRJUD¿MRV GDUEǐ PLUWLHV
EDXVPơV WHPRV W\ULPXRVH WơUD SDJDOEL-
QLDL 1DJULQơMDQW\V SULHãNDULR QXVLNDOWL-
PXV DGPLQLVWUDFLQHV LQVWLWXFLMDV NDULQLR
UHåLPR\SDWXPXVLUSDQYHLNDODLQDXGLQJL
PLUWLHVEDXVPơVNDLSEDXGåLDPRVLRVVLVWH-
PRVGDOLHVVXYRNLPXL
$QDOL]XRMDPRVWHPRVãDOWLQLXVƳSUDV-
WDL JDOLPD VNLUWL Ƴ GYL JUXSHV QHVNHOEWXV
LUSXEOLNXRWXVãDOWLQLXV1HSXEOLNXRWLãDO-
WLQLDL VNLUVW\WLQL Ƴ NHWXULV SRJUXSLXV EDX-
GåLDPRVLRVDUNDOơMLPHVơGLQþLǐMǐDVPHQǐ
E\ORVNXULRVHVYDUEXREMHNW\YLDLƳYHUWLQWL
DU QXWHLVWDVLV PLUWLHV EDXVPH SDGDUơ QX-
VLNDOWLPXVNXULDLV\UDNDOWLQDPDVNRNLR-
PLVDSOLQN\EơPLVSDVNLUWDEDXVPơNDLSML
EXYR ƳY\NG\WD.RQVWDWXRWLQD MRJ WDL\UD
VYDUELDXVLDVãDOWLQLVWLULDQWSULHãNDULRPLU-
WLHVEDXVPĊDWVNOHLGåLDQWLVQXVLNDOWLPRLU
SDVNLUWRVEDXVPơVU\ãLR\SDWXPXV9DOVW\-
EơVVDXJXPRGHSDUWDPHQWRELXOHWHQLDLJDOL
EǌWLYHUWLQDPLNDLSDQWUDUǌãLVãDOWLQLVMXR-
VHSDWHLNLDPLGXRPHQ\VGDåQLDXVLDLDSLH
ƳY\NG\WDV DU SDVNLUWDV PLUWLHV EDXVPHV
YHUWLQDPL \SDþ NULWLãNDL LU SDQDXGRMDPL
WLN SDO\JLQXV VX NLWDLV ãDOWLQLDLV 9DOVW\-
ELQLǐ ƳVWDLJǐ DU NLWǐ LQVWLWXFLMǐ DWDVNDLWRV
W\ULPXLQDXGLQJRVPLUWLHVEDXVPơVNDLWRV
PQXPDW\WDYLHWRMVXãDXG\PRPLU-
WLHVEDXVPHVY\NG\WLGXMRPLVNRQWHNVWH
3DVNXWLQơ±LNRQRJUD¿QơJUXSơPRNVOLQLQ-
NXLSDGHGDVXNXUWL U\ãNHVQƳDQDOL]XRMDPǐ
ƳY\NLǐYDL]Gą
3XEOLNXRWǐ ãDOWLQLǐ PDV\Yą JDOLPD
SDGDO\WL Ƴ ãHãLDV GDOLV 7HLVLQLDL DNWDL LU
Mǐ NRPHQWDUDL SDURGR SLOQXWLQƳ PLUWLHV
EDXVPơV WHLVLQƳ UHJODPHQWDYLPą 3ULHã-
NDULR DGPLQLVWUDFLQLǐ LQVWLWXFLMǐ YHLNORV
DSåYDOJRV SDWHLNLD JODXVWXV SDVPHUNWǐMǐ
PLUWL QXVLNDOWLPǐ DSLEǌGLQLPXV SDQDãLD
IXQNFLMD SDVLå\PL LU SHULRGLQơ VSDXGD
3DVWDURMLWDLSSDWYHUWLQJDSLOGDQWƳY\NG\-
Wǐ PLUWLHV EDXVPLǐ WDUSXNDULR /LHWXYRMH
VąUDãą DQDOL]XRMDQWPLUWLHVEDXVPơVNDLS
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,Q/LWKXDQLDWKHGHDWKSHQDOW\ZDVXVHGWKURXJKRXW
WKH ,QWHUZDU SHULRG ZLWK EULHI H[FHSWLRQV XQWLO 
-XQH7ZRPHWKRGVRIH[HFXWLRQZHUHXVHG,Q
WKH ¿UVW SHULRG IURP ± H[HFXWLRQVZHUH
FDUULHGRXWE\KDQJLQJEXWPRVWO\E\¿ULQJVTXDGV
:KLOHWKHVHFRQGSHULRGIURP±HPSOR\HG
JDVFKDPEHUVLQVWHDG7KHH[DFWQXPEHURIH[HFXWHG
GHDWKVHQWHQFHVLVQRWNQRZQ$SSUR[LPDWHGDWDLQ
WKHRQJRLQJ UHVHDUFKRI WKHDXWKRU LVQRW OHVV WKDQ
H[HFXWLRQVZLWKD WHQGHQF\ WR LQFUHDVH'HDWK
VHQWHQFHZDVFDUULHGRXW IRUFULPLQDORIIHQFHVDQG
SROLWLFDOFULPHV
7KH KLVWRULRJUDSK\ RI WKH GHDWK SHQDOW\ LQ
/LWKXDQLD IURP ± LV SUREOHPDWLF EHFDXVH
LW LV IUDJPHQWHG ZULWWHQ ZLWKRXW D IXOO VHW RI
7+('($7+3(1$/7<,1/,7+8$1,$± 
&5,7,&$/678'<2)+,6725,2*5$3+<$1'+,6725,&$/6285&(6
6LJLWDýHUQHYLþLǌWơ
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VRXUFHV 0RUHRYHU LW ODFNV DGHTXDWH H[WHUQDO DQG
LQWHUQDO FULWLFLVPV RI WKH VRXUFHV DQG QHJOHFWV WKH
PRVW SUREOHPDWLF DVSHFWV RI WKH VXEMHFW 7DNLQJ
WKHVH SUREOHPV LQWR DFFRXQW WKLV DUWLFOH¶V SULPDU\
REMHFWLYHLVWRFULWLFDOO\HYDOXDWHWKHKLVWRULRJUDSK\
DQGKLVWRULFDOVRXUFHVRIWKHDIRUHPHQWLRQHGWRSLF
7KH KLVWRULRJUDSK\ RI FDSLWDO SXQLVKPHQW LQ
/LWKXDQLDIURP±LVGLYLGHGLQWRWZRSDUWV
WKHPDWLF DQG FRQWH[WXDO 7KHPDWLF KLVWRULRJUDSK\
IRFXVHV RQ WKH OHJDO DVSHFWV RI WKH GHDWK SHQDOW\
,Q WKH LQWHUZDU SHULRG FDSLWDO SXQLVKPHQW ZDV
UHVHDUFKHGPRVWO\E\ODZ\HUVZKRZHUHVODQWHGLQ
IDYRXURIWKHGHDWKSHQDOW\,Q6RYLHWKLVWRULRJUDSK\
WKHVH IROORZLQJ SUREOHPV DULVH ODFN RI KLVWRULFDO
VRXUFHV H[SXUJDWLRQ DQG LGHRORJLVDWLRQ +HQFH
QXVLNDOWLPǐ SUHYHQFLMRV ƳUDQNLR IXQNFLMą
'HMD VXVLGXULDPD VX LQIRUPDFLMRV QXVOơ-
SLPX GơO FHQ]ǌURV GH]LQIRUPDFLMRV EHL
SROLWLQLǐ SDåLǌUǐ SURSDJDQGRV SUREOHPR-
PLV âDOWLQLX PLUWLHV EDXVPơV VDPSUDWDL
DWVNOHLVWLJDOLPDODLN\WLWRPHWR/LHWXYRMH
SXEOLNXRWXV J\Y\EơV DWơPLPą YHUWLQDQ-
þLXVW\ULPXVWDLSSDW6HLPǐVWHQRJUDPDV
DWVNOHLGåLDQþLDVPLUWLHVEDXVPơVQDXGRML-
PR/LHWXYRMHWLNVOXV,ãSXEOLNXRWRVGRNX-
PHQWLNRV SRJUXSLR GDXJLDXVLD SUREOHPǐ
NHOLDVRYLHWPHþLXOHLVWLGRNXPHQWDLNXULH
JDOL EǌWL NXSLǌUXRWL R WDL LU VNDWLQD MXRV
QDXGRWL WLN VX WDP WLNURPLV LãO\JRPLV
3DVNXWLQƳ SXEOLNXRWǐ ãDOWLQLǐ PDV\Yą ±
PHPXDULVWLNą ± WHQND VNLUVW\WL WDLS SDW
SDJDO LGHRORJLQHV LVWRULRJUD¿MRV VURYHV
'HUD ƳVLGơPơWL MRJ SULVLPLQLPDL DWVSLQGL
XQLNDOLRV DVPHQ\EơV SROLWLQHV SDåLǌUDV
DVPHQLQĊ QXRPRQĊ -ǐ SDWLNLPXPXL WDLS
SDW VYDUEL DSUDãRPǐ ƳY\NLǐ LU Mǐ XåUDã\-
PR ODLNR GLVWDQFLMD ,ãOHLVWLHML WDUSXNDULX
GDXJLDXVLDLQIRUPDFLMRVVXWHLNLDDSLHPLU-
WLHV EDXVPLǐ Y\NG\Pą QHSULNODXVRP\EơV
NRYǐODLNRWDUSLXLUQXWHLVWǐMǐPLUWLHVEDXV-
PHNDOơMLPR\SDWXPXVâDOWLQLDLPDåDLQX-
WROĊQXR ƳY\NLǐ WRGơOJDQơWLQDLSDWLNLPL
6RYLHWPHþLXVNHOEWLDUEDXåUDã\WLSULVLPL-
QLPDLVWLSULDL LGHRORJLãNDLDQJDåXRWLNX-
SLǌUXRWLDXWRULDXVYDL]GXRWơVSDWREXOLQWL
WRGơOGDåQLDXVLDLQDXGRMDPLWLNSDWLNVOLQ-
WL IDNWDPV DU WHNVWXL SDJ\YLQWL ,ãHLYLMRMH
SXEOLNXRWǐDXWRULǐSULVLPLQLPDLSDVLå\PL
VXEMHNW\YXPX LU DWLWLQNDPǐ DVPHQǐ YDL-
GPHQVVXUHLNãPLQLPXDUQHLJLDPǐDVSHN-
WǐQXW\OơMLPXRWDLLUVNDWLQDMXRVYHUWLQWL
VNHSWLãNDL9LHQDV VYDUELDXVLǐ WDUSXNDULR
PLUWLHV EDXVPơV SUDNWLQLR DVSHNWR ãDOWL-
QLǐ\UDSXEOLNXRWLSRP7DLNXQLJR 
$ 6DEDOLDXVNR SULVLPLQLPDL NXULH DWVL-
åYHOJXVƳDXWRULDXVVXEMHNW\YXPąDWPLQ-
WLHVULERWXPąEHLNLWDVSUREOHPDV\UDSD-
WLNLPLDWVNOHLVWLPLUWLHVEDXVPơVY\NG\PR
VXãDXGDQW\SDWXPXV
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WKHLU OLWHUDWXUH LV XVHG VSDULQJO\ E\ FRQWHPSRUDU\
KLVWRULDQV $IWHU HYDOXDWLQJ WKH DIRUHPHQWLRQHG
VWXGLHV IROORZLQJ /LWKXDQLDQ ,QGHSHQGHQFH LQ
 IRXQG WKH IROORZLQJ WKH ,QWHUZDU SHULRG
GHDWK SHQDOW\ WRSLF LV GLVFXVVHG IUDJPHQWDULO\ LQ
WKH FRQWH[W RI OHJDO ± KLVWRULFDO UHYLHZV 7KHVH
VWXGLHV FLWHG WKH LQWHUZDU JRYHUQPHQWDO QHZVSDSHU
9\ULDXV\EơVåLQLRVZKHUHDOOFKDQJHVWRODZVZHUH
SXEOLVKHG DQG RWKHU W\SLFDO OLWHUDWXUH RI WKH HUD
+RZHYHUIHZKLVWRULDQVWRGD\DUHXVLQJWKHUHDGLO\
DYDLODEOHXQSXEOLVKHGGRFXPHQWVIRXQGLQDUFKLYHV
PXVHXPVDQGLQWHUZDUSHULRGLFDOV
&RQWH[WXDO KLVWRULRJUDSK\ IRU ,QWHUZDU SHULRG
UHVHDUFK LV HVVHQWLDO LQ RUGHU WR JDLQ D GHHSHU
XQGHUVWDQGLQJRIWKHGHDWKSHQDOW\0RVWLQIRUPDWLRQ
DERXWFDSLWDOSXQLVKPHQWFDQEHIRXQGLQWKH6RYLHW
KLVWRULRJUDSK\XVXDOO\ DERXW WKH&RPPXQLVWVZKR
ZHUHVHQWHQFHGWRGHDWK,QWKHKLVWRULRJUDSK\SRVW
 PRUH DWWHQWLRQ LV JLYHQ WR SXQLVKPHQWV IRU
GHYLDQW SKHQRPHQD HVSHFLDOO\ WKH VWRULHV RI WKH
FULPLQDOV VHQWHQFHG WR GHDWK 7KH VRXUFHV RI WKLV
UHVHDUFK WRSLF PD\ EH GLYLGHG LQWR WZR JURXSV
XQSXEOLVKHG VRXUFHV DQG SXEOLVKHG VRXUFHV %RWK
RIZKLFKPD\EHVSOLWLQWRVXEJURXSV8QSXEOLVKHG
VRXUFHV KDYH IRXU VXEJURXSV  &ULPLQDO RU
SULVRQFDVHVZKHUHLWLVLPSRUWDQWWRHYDOXDWHLIWKH
VHQWHQFHG FULPLQDO UHDOO\ FRPPLWWHG WKH FULPH KH
RUVKHLVFRQYLFWHGRIZKDWWKHFLUFXPVWDQFHVZHUH
ZKHQ WKH SHQDOW\ ZDV LPSRVHG DQG KRZ ZDV WKH
VHQWHQFHG H[HFXWHG  %XOOHWLQV IURP 9DOVW\EơV
VDXJXPR GHSDUWDPHQWDV *RYHUQPHQWDO 6HFXULW\
'HSDUWPHQW DUH FRQVLGHUHG D VHFRQGUDWH VRXUFH
KRZHYHUWKH\DUHXVHGLIWKHUHDUHQRRWKHUYDOXDEOH
GRFXPHQWV)LQDOO\ RI¿FLDO LQWHUQDO UHSRUWVDQG
 SKRWRJUDSKV KHOS KLVWRULDQV UHFUHDWH WKH YLYLG
UHDOLW\WKDWZDVFDSLWDOSXQLVKPHQW
3XEOLVKHGVRXUFHVKDYHVL[VXEJURXSV/HJDO
DFWV DQG WKHLU FRPPHQWV  UHYLHZV RI LQWHUZDU
LQVWLWXWLRQV¶DFWLRQVDQGLQWHUZDUSHULRGLFDOVDOO
RIZKLFKDUHSUREOHPDWLFEHFDXVHWKH\DUHFHQVRUHG
DQGULIHZLWKSROLWLFDOSURSDJDQGDDQGGLVLQIRUPDWLRQ
$PRQJVW WKHVH VXEJURXSV WKHPRVW SUREOHPDWLF LV
 6RYLHW WLPH GRFXPHQWV ZKLFK DUH H[SXUJDWHG
7R EHWWHU XQGHUVWDQG WKH FRQFHSWLRQ RI WKH GHDWK
SHQDOW\ FRQVLGHU  ZRUNV DVVHVVLQJ WKH GHDWK
SHQDOW\SXEOLVKHGLQ,QWHUZDU/LWKXDQLD)LQDOO\
PHPRLUVZKLFKDUHDVHSDUDWHVXEJURXSEHFDXVHRI
WKHLU LGHRORJLFDO YDOXHV7KHPHPRLUV SXEOLVKHG LQ
WKH ,QWHUZDU SHULRG SURYLGH WKH PRVW LQIRUPDWLRQ
DERXWWKHGHDWKSHQDOW\GXULQJWKH/LWKXDQLDQ:DUVRI
,QGHSHQGHQFH,QWKH6RYLHWHUDSXEOLVKHGPHPRLUV
ZHUH VWURQJO\ LGHRORJLVHG H[SXUJDWHG DQG XVXDOO\
WKH DXWKRUV¶ LPDJLQDWLRQV LPSURYHG XSRQ IDFWV WR
UHQGHUDPRUHYLYLGWH[W7KHPHPRLUVSXEOLVKHGLQ
H[LOHDUHVXEMHFWLYHVRPHLQGLYLGXDOVH[DJJHUDWHWKHLU
UROHRUFRQFHDOWKHQHJDWLYHDVSHFWVRIWKHLUOLYHV2QH
RIWKHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWVRIVRXUFHVRQWKHGHDWK
SHQDOW\ GXULQJ WKH LQWHUZDU SHULRG ZHUH SXEOLVKHG
DIWHU7KHPHPRLUVRI$6DEDOLDXVNDVDSULHVW
DIWHUHYDOXDWLQJVXEMHFWLYLW\PHPRU\OLPLWDWLRQVDQG
RWKHU SUREOHPV UHYHDO H[HFXWLRQV E\ ¿ULQJ VTXDG
RSHQO\DQGOLYHO\
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